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HISTORIA DE ESPAÑA 
Obras de conjunto 
92-69T AMAMES, R.: Una idea de España.- Ed. Plaza y Janés.- Barcelona, 1985.- 257 
p. (22 x 16). 
Reflexiones deshilvanadas que no logran dar una visión coherente y contrastada de los 
hitos sobresalientes del itinerario histórico de la Espafta moderna y contemporánea. Aunque 
el relato es lineal, los temas figuran en él sin mucho orden, conforme a un criterio extre-
madamente subjetivo y parcial. Lo más importante, sin duda, de la obra radica en el 
análisis de la trancisión , pese a que también en este tramo los apriorismos del autor des-
lucen sus aportaciones.- J.M.C. 
92-70ZARAGOZA SALLES, CRISTÓBAL: Acta de defunción. Una reflexión sobre 
la violencia de los espaiJoles.- Ed. Planeta.-Barcelona, 1985.- 186 p. (23,S x 17). 
Un ejemplo más del intrusismo que suele padecer la ciencia histórica en EspaiJa, merced 
a desaprensivos y manipuladores de todo género. El autor, conocido y excelente novelis-
ta , hace en esta obra una incursión de buena voluntad y generosidad por caminos am-
plia y frecuentemente recorridos por historiadores profesionales, algunas de cuyas más 
caracterizadas aportaciones no son tenidas en cuenta en la obra, sólo valorable desde 
el punto de vista cientifico en,cuanto oportuna reflexión sobre un tema siempre recu-
rrente en nuestro país. Aparato bibliográfico insuficiente, basado, en particular, sobre 
meditaciones ensayisticas.- J.M.C. 
92-71 LALINDE ABADÍA, JESÚS: La superación del "Nacionalismo Iushistórico".-
En "1 Seminario de Historia del Derecho y Derecho Privado. Nuevas Técnicas de 
Investigación" (IHE núm. 92-90), 177- 212. 
Ensayo sugerente en tomo al horizonte espacial del estudio histórico-jurídico. El autor 
razona la necesidad de superar el "nacionalismo iushistórico" - que toma la nación co-
mo módulo de este estudio corriente en la historiografía española- y tras poner de mani-
fiesto la insuficiencia del" supranacionalismo" y del "continentalismo" o regionalismo 
iushistorico o que substituya a la nación o región como módulo de estudio, por el univer-
so o mejor dicho por la humanidad en su conjunto. Recoge y valora críticamente las apor-
taciones de autores e instituciones científicas dentro de las tendencias examinadas.- J.F.R. 
92-72 STRA YER, J OSEPH R.: Sobre los orígenes medievales del Estado moderno.- Ed. 
Ariel.- Barcelona- Caracas- Mexico, 1981.- 170 p. (18 xlI). 
Obra basada en conferencias pronunciadas por el autor en la Universidad de Princeton 
en 1961. En el primero de los tres capítulos de que consta la obra, se estudia el desarrollo 
del Estado y sus instituciones hasta 1300; en el segundo, desde 1300 a 1450; en el tercero, 
desde 1450 a 1700. Tal estudio está centrado, casi exclusivamente, en Francia e Inglate-
rra, con incursiones ocasionales en Alemania, España e Italia. Breve índice alfabético.- J .H. 
92-73GRICE-HUTCHISON, MARJORIE: El pensamiento económico en España 
(1177-1740).- Ed. Crítica.- Barcelona, 1982.- 161 p. (20,S x 13). 
Ensayo sobre teoría económica en la Edad Media y Moderna en España. La autora no 
se limita al tema tópico para muchos de la usura, sino que dedica toda la atención que 
merecen los temas del Justo Precio y de la Moneda. En la primera parte, La Edad Me-
dia, se limita, por lo que hace a la Espafta cristiana, a fuentes casi exclusivamente jurídi-
cas impresas; sólo presta atención a un autor, Ramón de Penyafort, lo que hace que el 
periodo medieval requiera una revisión que complete la exposición del tema. En la se-
gunda parte, la Edad del Mercantilismo, la autora demuestra un profundo conocimiento 
de las fuentes.- J.H. 
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92-74 La nueva cara de la historia económica de España.-"Papeles de economía españo-
la" (Madrid), núm. 20 (1984), XXIII + 451 p. (28 x 21). 
Número monográfico dedicado a la historia de la economía en España, que podriamos 
considerar dividido en cinco apartados. De ellos, los titulados "temas generales" y "te-
mas regionales" contienen un total de 22 artículos sobre historia económíca moderna 
y contemporánea que resefiamos aparte. Respecto a otros apartados: en la introducción 
editorial (p. V -XXIII) se resume la historiografía española sobre historia económíca des-
de el siglo XVIII a la actualidad. En otros apartados se analizan diversos aspectos histo-
riográficos (pEDRO TEDDE: La historia económíca y los economístas; PATRICK 
O'BRIEN: Las principales corrientes actuales de la historia económíca), se presentan las 
semblanzas de tres historiadores (Ramón Carande, Luis García De Valdeavellano y Jau-
me Vicens Vives) y , por último, entrevistas a varios historiadores de temas económícos, 
que exponen sus puntos de vista y sus investigaciones actuales, y una bibliografía básica 
de Historia Contemporánea de España. Intercalada en el conjunto se encuentra una in-
teresante labor editorial, a base de grabados de época y documentación sobre temas va-
riados.- R.O. 
92-75 PÉREZ LEDESMA, MANuEL: Clases sociales e historia. Algunas precisiones 
en torno a un concepto.- En "La crisis de la Restauración. España, entre la prime-
ra Guerra Mundial y la 11 República" (IHE núm. 92-101),417- 429. 
Reflexión sobre el "inexistente debate en la investigación histórica en España acerca del 
uso de clase social". Las tres definiciones manejadas por el autor son: la acepción clási-
ca de castas en una sociedad regida por intereses de las mísmas y no por el conflicto; 
la concepción marxista que establece la existencia de las clases derivada de las relaciones 
sociales de producción, es decir a pesar de estas clases y de manera automática; y una 
tercera, derivada también del marxismo , que presenta a las clases como una categoría 
histórica que no nace sólo a causa de las relaciones sociales de producción , sino que 
acaece por su propia experiencia y acumulación de memoria histórica fruto del conflic-
to. Ledesma plantea que la inexistencia de reflexión sobre las definiciones que por fuerza 
han de usar los historiadores sólo favorece a un uso poco clarificador para la definición 
de los procesos históricos. En cualquier caso, si se produce una utilización de las tres 
acepciones de clase, esto necesariamente influye en la interpretación del hecho histórico 
a observar, en el que la metodologia decidirá el resultado a obtener tras el análisis. Así, 
el uso común de las visiones sacadas de la antropología - Emíc/Etic - se propone como 
herramíenta para facilitar esta discusión.- V.V. 
92-76 Comunicaciones presentadas al 1 Congreso de Profesores Investigadores, celebra-
do en El Puerto de Santa Maria en los días 15 al 18 de septiembre de 1982. 11. Geo-
grafla , Demografla, varia.- Asociación de profesores de Geografía e Historia de 
Bachillerato de Andalucía "Hesperides".- Sevilla, 1984.- 233 p. (24 x 17). 
Se reúnen en este segundo volumen de las comunicaciones presentadas al Congreso cita-
do en el título las 16 que se incluyen dentro de los ámbitos de la Geografía y Demografía 
andaluzas, tanto histórica como actual, Historiografía, Historia de España y de Améri-
ca y temas varios.- A.H. 
92-77 Comunicaciones presentadas al V Congreso de profesores investigadores celebra-
do en Constantina del 17 al 20 de septiembre de 1986 .- Asociación de Profesores 
de Geografía e Historia de Bachillerato de Andalucía "Hesperides".- Sevilla, 1987.-
410 p. (21,S x 16). 
Publicación de los trabajos presentados a este quinto Congreso de la indicada Asocia-
ción de Profesores. La mayor parte de los trabajos incluidos en este volumen tocan te-
mas de la Historia de Andalucía entre los siglos XIII al XX , dedicándose un grupo de 
ellos a la Sierra Norte de Sevilla, de todQs los cuales se ofrecen resefias aparte.- A.H. 
92-78 Comunicaciones presentadas al VI Congreso de profesores investigadores celebra-
do en Montilla los dias 10-12 de septiembre de 1987.- Asociación de profesores de 
_Geografía e Historia de Bachillerato de Andalucía "Hespérides".- Córdoba-Baena, 
1988.-=-438 p. (23~5 x16). 
Publicación de l?s trabajos presentados a este sexto Congreso de la indicada Asociación 
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de Profesores de Bachillerato. La mayor parte de las 31 comunicaciones incluídas en este 
volumen tratan de diversos aspectos y épocas de la Historia de Andalucía (Arqueología, 
Arte y Heráldica; Antiguo Régimen: Historia económica y de las Mentalidades y Ultra-
mar; Historia Contemporánea e Historia de la Educación), de todos los cuales se ofrecen 
reseftas aparte.- A.H. 
92-79 XXVI Assemblea IntercomarcaJ d'Estudiosos . Manresa.-"MisceI.lAnia d'Estudis 
Bagencs" (Manresa), vol. 1, núm. 3 (1984), 238 p. (23,5 x 16,5). 
< Volumen misceláneo de los trabajos presentados a una de las asambleas que reúnen estu-
diosos de las diversas comarcas catalanas y que suelen dedicarse monográficamente a 
una de ellas.- A.P .M. 
92-80 Homenaje al Prof. Martín Almagro Basch.- Prólogo de MANUEL FERNÁNDEZ-
MlRANDA.- 4 vols.- Ministerio de Cultura.-Madrid, 1983.- 455,431,449 y 400 
p. (26 x 20). . 
Miscelánea de trabajos ofrecidos en homenaje al Prof. Almagro, que en líneas generales 
están agrupados de este modo: el vol. I está dedicado a trabajos sobre el Paleolítico y 
el Neolítico; el 11 a Bronce, Hierro y colonizaciones; el III a pueblos hispánicos y Epoca 
Romana, y el IV a temas medievales y de Epoca Moderna. Precede (p. 21-38 del Tomo 
1) una bibliografía del Prof. Almagro.- R.O. 
92-81 Homenaje al prof. Martín Almagro Basch.- Tomo IV.-Ministerio de Cultura.- Ma-
drid, 1983.- 400 p. (27 x 21). 
Cf. IHE núm. 92- 80. Además de los trabajos reseftados aparte este tomo contiene los 
trabajos de tema hispánico indicados a continuación. LAURO OLMO ENCISO: "Res-
tos defensivos de la ciudad visigoda de Recóyolis"; RAFAEL PUERTAS TRICAS: "El 
cafto hispano-visigodo de Cártama"; MARIA DEL CARMEN PRIEGO FERNÁNDEZ 
DEL CAMPO: "La patena litúrgica del Jardinillo (aportación al corpus de bronces 
hispano-visigodos)"; ANTONIO ALMAGRO: "La puerta emiral de Calatayud"; RI-
CARDO IZQUIERDO BENITO: "La cerámica hispano-musulmana decorada de Vas-
cos (Toledo)"; GUILLERMO ROSELLÓ BORDOY: "El ataifor tipo 111 y sus problemas 
cronológicos"; JUAN ZOZAYA: "Una 1isapnoteca andalusi"; CLARA DELGADO VA-
LLEJO: "Nota historiográfica en tomo a las figuras de "Umar ibn Hafsun y de Musa 
ibn Di L-Nun y el marco geográfico de su actuación"; A. LINAJE: "De S<:púlveda a 
Teruel y Albarracín. En tomo a la prioridad foral"; RODRIGO DE BALBIN BERR-
MANN y LUIS DIEGO CUSCOY: "¿Espátulas/alisadores o bramaderas?"; ANTONIO 
TEJERA GASP AR: "El yacimiento rupestre de Aripe. Guía de Isora (Tenerife)"; FRAN-
CISCA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ: y DOLORES sÁNCHEZ VELÁZQUEZ: "Con-
juntos de vasijas prehispánicas procedentes de una cueva en Huriame (Fuerteventura)"; 
ARMANDO GRAÑA GARCfA y JOAQUÍN LÓPEZ ÁL VAREZ: "Motivos decorati-
vos tallados en las paneras de dos pueblos del sudoeste de Asturias"; JOSÉ ANTONIO 
PÉREZ-RIOJA: "Apuntes bio-bibliográficos sobre don Narciso Sentenach y Cabañas 
(1853-1925).- R.O. 
92-82Miscelánea de estudios en honor de D. Antonio Durán Gudiol.- "Amigos del Se-
rrablo" (Sabiftánigo, 1981).- 278 p., ils. (20 x 13). 
Noticia bio-bibliográfica , en la que se elogia la personalidad de este canónigo - archive-
ro de la catedral de Huesca, natural de Vic, y dedicado al estudio del románico alto-
aragonés. Se reseñan los 19 trabajos de interés histórico reunidos en esta miscelánea.- J.C. 
92-83 Homenatge a Joaquim Sarret i Arbós, 1853-1935.- "Miscel.lAnia d'Estudis Bagencs" 
(Manresa), núm. 5 (1987), 224 p. (23,5 x 16,5). 
El presente número de la Miscelánea ve la luz como homenaje al erudito Joaquim Sarret 
i Arbós (1853-1935). Además de los artículos reseftados aparte, comprende una amplia 
noticia biográfica de Sarret, a cargo de Josep M. Gasol (p. 11-33), la bibliografía del 
homenajeado, a cargo de Concepció Llorens e Ignasi Torrent, (p. 35-64), y el artículo 
de RAMÓN VILA I DESPUJOL y LLUIS VIROS I PUJOLA: "Virtuts i limitacions 
en la historia contemporAnia de la "Monumenta Histórica"" (p. 65-80). Asimismo des-
tacarnos la bibliografía de temas comarcales aparecida entre 1982 y 1986 (p. 209-216) 
que completa la aparecida en el núm. 2 de la miscelánea referida a 1980-2 (p. 177-183), 
Y el resumen de las actividades del Centre d'Estudis del Bages entre 1983 y 1987.- L.R.F. 
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92-84 Voyages et sejours d'Espagnols et d'Híspano-Américains en France.- Université de 
Tours (Etudes Hispaniques , 4).-Tours , 1982.- 193 p., ils. (24 x 16). 
Se recogen en este volumen un conjunto de trabajos sobre experiencias de espaftoles e 
hispanoamericanos en Francia. Se trata de referencias literarias y de la presencia de es-
paiíoles en Francia en diversos campos.- J .S.P. 
92-85 AYMES, JEAN-RENÉ: La Cote Basque Franraise vue par un touriste espagnol 
en 1865.- En "Voyages et sejours d'Espagnols .... "(IHE núm. 92-84), 67-75. 
Breve aportación a la temática general de la visión que literatos espaiíoles tenían de la 
Francia del XIX. Aunque formalmente aparezca corno apéndice al trabajo del mismo 
autor sobre la visión que Mesoneros Romanos daba de Francia, se trata en rigor de otro 
texto: una breve pincelada sobre la zona de Biarritz y Bayona recogida en "Andar y ver, 
excursión a las provincias del norte y mediodia de Francia" atribuída al autor anónimo 
Felipe y editada en Madrid en 1865. Las descripciones de este opúsculo, precedidas de 
una breve introducción, permiten una aproximación a la literatura costumbrista y de viajes.-
J.S.P. 
92-86 GUEREÑA, JEAN-LoUIS: España en París. Les Espagnols a l'Exposition Uni-
verselle de 1867.- En "Voyages et sejours d'Espagnols .... (lHE núm. 92-84), 77- 117. 
Excelente estudio sobre la presencia espaftola en la Exposición Universal de París de 1867. 
El trabajo reseiía, con todo detalle, la presencia institucional y privada de espaftoles en 
el acontecimiento, que por otra parte, es situado en la "fiebre" de exposiciones univer-
sales iniciada en la segunda mitad del siglo XIX. El estudio incluye bibliografía o fuentes 
de la época, así corno una relación de la comisión oficial espaftola. Se complementa con 
una interesante "Oda al progreso industrial", y con ilustraciones. El trabajo cuenta con 
un notable aparato crítico y bibliográfico.- J.S.P. 
92-87 Antología d'estudis histórics, precedits de Catalunya, avui, de Pierre Vilar, amb 
l'index onomastic de l'obra completa.- Vol. VIII de la Historia de Catalunya diri-
gida per PIERRE VILAR.- Ed. 62.- Barcelona, 1990.- XLII + 480 p. (25 x 18). 
Corno el título indica, se trata de un volumen misceláneo, que cierra esta interesante obra 
colectiva (cf. IHE núm. 83-57). En las 25 págs. iniciales, Pierre Vilar expone una "con-
clusión" sobre la identidad y la personalidad de la Cataluiía actual. Siguen algunas esta-
disticas, sin comentar, sobre sociedad y economía de los últimos aftos, y una colección 
de 35 artículos publicados por historiadores catalanes, clasificados cronológicamente desde 
el solutrense hasta los aftos 70. Por último, un índice onomástico, preparado por JOSEP 
M a DOMENECH, permitirá manejar con más facilidad los VII volumenes anteriores.-
R.O. 
Metodologia 
92-88 MORENO ALONSO, MANUEL: La Historia de nuestra época. Problemática 
de la Historia Contemporánea.- En "Comunicaciones presentadas al V Congreso 
de profesores investigadores" (IHE núm. 92-77), 29- 38. 
Se plantean cuestiones relativas a la contemporaneidad desde el punto de vista de la in-
vestigación histórica: el concepto de lo contemporáneo, los problemas de la periodiza-
ción histórica, los elementos definitorios de la Historia Contemporánea y las cuestiones 
que ésta suscita al historiador. Bibliografía.-A.H. 
92-89 MOYA ANEGÓN, FÉLIX DE; HIPOLA RUIZ, PEDRO; MATES BARCO, 
JUAN M.: Fuentes documentales y nuevas tecnologías en el ámbito de las cien-
cias humanas.- En "Comunicaciones presentadas al V Congreso de profesores in-
vestigadores" (lHE núm. 92-77), 21- 28. 
Comunicación en la que se analiza el posible rendimiento funcional de los más recientes 
procedimientos informáticos aplicados al campo de la investigación histórica, así corno 
la nueva dimensión que plantea la utilización de las nuevas tecnologías, uniendo a ello 
la cuestión del tratamiento informatizado de los antiguos catálogos bibliográficos o do-
cumentales impresos o manuscritos. Bibliografía.- A.H. 
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92-90 1 Seminario de Historia ,del Derecho y Derecho Privado. Nuevas técnicas de in-
vestigaci6n.- Universidad Autónoma de Barcelona. Diputación de Barcelona. Ins-
tituto alemán de cultura de Barcelona. Fundación Raimon Noguera de Guzmán.-
Ed. a cargo de JOAQUíN CERDÁ y RUIZ FUNES, y PABLO SALVADOR 
CODERCH.- Bellaterra, .. 1985.- 524 p. (22 x 16). 
Publicación de las ponencias expuestas en dicho Seminario (celebrado en la Universidad 
Autónoma de Barcelona en noviembre de 1982), con la participación de profesores espa-
ñoles y extranjeros. Se reseñan aparte las referidas concretamente a temas hispánicos.-
J.S.P. 
92-91 OLLICH I CASTANYER, IMMA: De Laplace a Harris. L'exempleexperimentaJ 
del jaciment de l!Esquerda .- En "11 Congreso de Arqueología Medieval Españo-
la", 11' (IHE núm. 92-508), 59- 68, 3 ils. 
Análisis de la evolución , en un período de diez años, del sistema de excavación y de 
registro de datos en el yacimiento medieval e ibérico de l'Esquerda, en el que se utiliza 
un sistema mixto de los sistemas Laplace y Harris. Contiene abundante bibliografía.-
C.M.V. 
92-92 MORALES MUÑlz, ARTURO: Problemas de interpretación de los datos fau-
rusticos procedentes de los yacimientos.- En "11 Congreso de Arqueología Me-
dieval Española", I (IHE núm. 92-508), 33- 45, 2 figs, 1 tabla. 
Ponencia de la secciÓn de método. Reconstrucción invertida de una muestra arqueológi-
ca en la que a partir de la "asociación ósea excavada" se intenta comprender las relacio-
nes pretéritas de los animales con el hombre y con su medio. Contiene bibliografía.- C.M. V. 
92-93 AUTONELL, ROSER; BRAJOLES, ENCARNA; CAMPRUBí, ANNA; Co-
LLELL, MAITE; LLEOPART, AMADEU; MORATÓ, MONTSERRAT; PA-
PELL, ROSA; PLANA, NÚRIA; PUNTf, IMMA; SUBIRÁ, XEVI; 
VERDAGUER, GERARD: EIs castells d'Osona (Una aproximaci6 didáctica ).-
Presentación de IMMA OLLICH I CASTANYER.- Ed. Eumo (col. Apunts 12).-
Vic, 1987.- 49 p. (27 x 21). 
Propuesta pedagógica para maestros , basada en el uso de los restos materiales y docu-
mentales próximos al alumno con el fin de introducirse en otra época, contexto socio-
económico y político y mentalidad. En concreto se presenta el caso de los castillos me-
dievales de Múnter, Torelló, Orís y Taradell de los cuales se ofrece el contexto histórico 
y geográfico, los itinerarios con explicación de las paradas a realizar y una bibliografía 
adecuada para profundizar en el tema. Mapas, fotografías y esquemas de los castillos.-
L.R.F. 
92-94 REDMAN, CHARLES L.: Methods used to compare isJamic ceramic assem-
blages from northem Marocco.- En "Segundo Coloquio Internacional de cerá-
mica Medieval en el Mediterráneo Occidental" (lHE núm. 92-100), 11- 19,4 figs., 
2 tablas. 
Reflexión sobre los antiguos métodos usados para averiguar cronologías e intercambios 
comerciales y sobre la necesidad de utilizar la cerámica para estudios más científicos, 
El análisis de las características cerámicas permite ver cuestiones sociales, éticas, políti-
cas, etc ... relacionadas con el habitat. El tipo de análisis es estadístico: porcentaje de 
formas realizadas a mano, al tomo etc ... y sirve para establecer clasificaciones en base 
a un modelo de interpretación.- C.R.M. 
92-95 DEFOURNIER, D.; FLAMBARD, A. M.: Etude technique de la cerámique 
mise au jour au cours des fouilles de chatea u de Scribla (CaJebre) XIle-XVc sie-
cJe.- En "Segundo Coloquio Internacional de cerámica Medieval en el Medite-
rráneo Occidental" (IHE núm. 92-100), 21- 31. 
Comunicación perteneciente al apartado de metodología. Los autores realizan una clasi-
ficación biológica y la acompañan del análisis químico de las pastas . Este análisis les 
permite situar los lugares de producción de cuatro de los cinco grupos tipológicos. Con-
tiene bibliografía.- C.M. V. 
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92-96 BAZZANA, A.; LEMOlNE, CH. et PICON, M.: Le probleme de l'origine 
et de la difussion des céramiques dites califales: recherche preliminaire.- "Segun-
do Coloquio Internacional de cerámica Medieval en el Mediterráneo Occidental" 
(IHE núm. 92-1(0), 33-38. 
Metodología. Primeros resultados de un estudio sobre la producción de la cerámica cali-
fal en verde y manganeso a través del análisis de piezas producidas de Almeria, Córdo-
ba, Val, Olivo (Val Y VaII de Gallinera, Alicante). Contiene breve bibliografía.- C.M.V. 
92-97 CORAL LAFUENTE, JOSÉ LUIS: Bases para el estudio de la cerámica me-
dieval aragonesa (Siglos X-XV).- "Segundo Coloquio Internacional de cerámica 
Medieval en el Mediterráneo Occidental" (lHE núm. 92-1(0), 39-42. 
Metodología. Breve síntesis. Estado de la cuestión sobre los tipos de cerámica medieval 
aragonesa. Contiene abundante bibliografía.- C.M.V. 
92-98 DEMIANS D' ARCHIMBAUD , G.; LEMOINE, CH.; PICON, M.; VA-
LLAURl, L.: Recherches de laboratoire sur les ateliers espagnols.- "Segundo Co-
loquio Internacional de cerámica Medieval en el Mediterráneo Occidental " (IHE 
núm. 92-1(0), 43-45. 
Metodología. Primeros resultados de los análisis efectuados sobre cerámica "bleu et lus-
tre" de Granada y Málaga; cuerda seca, califales, verde y manganeso, y las de decora-
ción incisa sobre manganeso. Contiene breve bibliografía.- C.M.V. 
92-99 THIRlOT, JACQUES: Apport ethnographique et essái d'interpretation des struc-
tures de l'atelier de Poitiers du XlIe siecle de Saint-Victor-des OuJes (Gard).- "Se-
gundo Coloquio Internacional de cerámica Medieval del Mediterráneo Occidental" 
(IHE núm. 92-1(0), 49-57. 
Estudio comparativo entre·un taller cerámico tradicional de El Cairo, funcionando to-
davía en 1977, y los resultados de las excavaciones realizadas en Saint-Victor-des-Oules. 
Contiene bibliografía y notas.- C.M.V. 
Actividades historiográficas 
92-100 Segundo Coloquio Internacional de cerámica Medieval en el Mediterráneo Occi-
dental.- Ministerio de Cultura.- Madrid, 1987.- 459 p. (29 x 31). 
Comunicaciones presentadas en el Congreso de Cerámica Medieval celebrado en Toledo 
en afto 1981. Estas se hallan clasificadas en los siguientes apartados: metodología, deco-
ración, países: Francia, Italia, Espafta -zona Al-Andalus, Cristiana y periodo Mudé-
jar.- e.R.M. 
92-101 GARCfA DELGADO, JOSÉ LUIS: La crisis de la Restauración: España entre 
la Primera Guerra Mundial y la II República. II Coloquio de Segovia sobre His-
toria Contemporánea de España dirigido pór Manuel Tufión de Lara.- Ed. Siglo 
XXI.- Madrid, 1986.- 429 p. (21 x 14). . -
Recopilación de las ponencias presentadas -en el 11 Coloquio de Segovia de Historia de 
España, acerca de la crisis de la Restauración en la coyuntura de los aftos 1914 a 1931. 
Comprende los siguientes apartados temáticos: 1 régimen político, clases sociales e ideo-
logías; 2 comercio exterior, fmanzas y agricultura: sobre la econOInia de la Dictadura; 
3 reformismo, organización corporativa y conflictos sociales; 4 para una historia de los 
medios de comunicación; se reseñan por sepittado cada Ulio de los artículos.- V.V. 
92-102 Catalunya durant la II República .- Presentación de MERCÉ JORDA i OLI-
VES.- Departament d'Historia Comtemporania. Facultat de Filosofia i L1etres 
de Tarragona. Universitat de Barcelona.- Tarragona, 1981.- 94 p., ils. (24,5 j¡ 16). 
Catálogo de la exposición del mismo nombre realizada en Tarragona en abril de 1981 
como un acto más del Col.loqui Internacional 2· República Espanyola. Presentado por 
Mercé Jordá i Olives , como directora del Departamento, incluye dos breves artículos: 
"Catalunya sota la 11 República" de MARIA ANTONIA FERRER BOSCH y "Les ma-
nifestacions artístiques a Catalunya durant la Il República. El cartell , com a narrador 
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d'uns fets histories" de PILAR SADA CASTILLO. El catálogo se divide en: anteceden-
tes, proclamación de la República, Estatut de Catalunya, Parlament, cultura, ensefian-
za, arte, arquitectura y urbanismo, división territorial, fiestas populares, el Bienio Negro 
sucesos del 6 de Octubre, elecciones de febrero, recuperación de la autonomia , revuelta 
militar de julio, revolución, milicias, sucesos del mayo de 1937, agricultura de guerra, 
retaguardia, el papel moneda. Reproduce 33 de las piezas expuestas.- L.R.F. 
92-103 GROS, MIQUEL S.; ORDEIG, RAMON: Onze segles de llengua i cultura ca-
talana a Osona 881-1981. Exposici6 conmemorativa.-" Ausa" (Vic), IX, núm. 99 
(1981), 343-368. 
Catálogo de la exposición de Manuscritos y libros expuestos por su interés filológico y 
de indudable valor histórico . Incluye la obra tanto manuscrita como editada de Mosén 
Gudiol i Cunill en el cincuentenario de su muerte. Cada documento viene resefiado bre-
vemente y con su correspondiente procedencia y referencia.-L.R.F. 
92-104 Exposici6n bibliográfica internacional de espiritualidad cristiana, con motivo del 
IV centenario de la muerte de Santa Teresa de Jesús (1582-1982). Catálogo.-
Universidad Pontificia de Salamanca.- Salamanca, 1983.- 64 p. (20,5 x 10,5). 
El objetivo de la exposición y del catálogo era el de aportar elementos de interés que 
marcasen las líneas directrices del pensamiento de Santa Teresa y recoger una muestra 
amplia de estudios históricos y doctrinales sobre su figura. La documentación procede 
de la Biblioteca General de la Universidad Pontificia, del Seminario de historia eclesiás-
tica, de particulares y de editoriales que cedieron obras. En estas cuatro partes relativas 
a la procedencia se subdivide el catálogo.- L.R.F. 
92-105 GIL-MAsCARELL, M. ;ARANEGUI, C.; ENGUIX, R.; PEREIRA, G.; 
MARTÍ, B.: L'activitat del Laboratori d'Arqueologia de Valencia durant eJs cur-
sos de 1973 a 1976.- "Fonaments. Prehistoria i Món Antic als PaIsos Catalans" 
(Barcelona), núm. 1 (1978), 210-214. 
Exposición de las líneas de investigación del Laboratorio de Arqueología de Valencia. 
Tiene un gran interés, pues refleja la problemática de cada periodo cronológico en con-
creto y confiere gran importancia a las cuestiones metodológicas en un sentido amplio. 
La exposición clara y concisa de estos planteamientos inicia una nueva visión en favor 
del futuro de la Arqueología de nuestro país, tantas veces aquejada de puntualismo sin 
orientaciones globales en la base de sus estudios.- M.R.E. 
92-106 OUVER PUIGDOMENECH, lOAN: Index d'estudis socials 1973-1979. Cata-
lunya, les Illes, País Valencia.- Publicacions de la Fundació Jaime Bofill.- Barce-
lona, 1981.- 100 p. (29 x 21). 
Colección bibliográfica de aparición anual. El objetivo de la publicación es el de infor-
mar puntualmente sobre las investigaciones que en el marco de las Ciencias Sociales se 
van realizando dentro del ámbito universitario catalán. Este primer ejemplar abarca el 
periodo 1973-79 (la misma institución editó en 1973 un libro en el que se recogían las 
tesis y tesinas aparecidas desde los afios 50 hasta 1972). Se organiza en dos apartados: 
tesis doctorales ordenadas por universidades y facultades con una breve resefia y otros 
estudios ya publicados, sin resefia. Incluye las tesis leidas en las universidades Autóno-
ma de Barcelona, Central de Barcelona, de Palma de Mallorca, de Valencia, y la Politéc-
nica de Barcelona .- L.R.F. 
92-107 OUVER PUIGDOMENECH, lOAN: Index d'estudis socials . Catalunya, les 
Illes , País Valencia.- Publicacions de la Fundació Jaume Boflll.- Barcelona, 
1981-1989.- 9 vols. (29 x 21). 
Siguiendo las normas establecidas en el primer volumen de esta colección (cf. IHE núm. 
92-106) se ha publicado un volumen anual desde 1981 a 1989, con un número de páginas 
que va de 54 a 92. A 10 largo de los afios se han ido ampliando los aspectos tratados: 
se resefian tesis doctorales (con nota de contenido) y tesinas de licenciatura (sólo ficha 
bibliográfica) de temas sociales leídos en las distintas Universidades de Cataluña, el País 
Valenciano y en Mallorca y Perpifián, hasta alcanzar la cifra de 6973 trabajos resefia-
dos.- L.R.F. 
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92-108 OUVER PUIGDOMENECH, JOAN: Index d'estudis socials. Catalunya, les 
Illes, País ValencÍél (1973- 1988). AnaJisi de 16 anys de recerca academica.- Pre-
sentación de JORDI PORTA.-Publicacions de la Fundació Jaume Bofill.- Bar-
celona, 1991.-57 p. (29 x 21). 
Cf. IHE núm. 92-107. Informe cuantificado de las tesis doctorales en ciencias sociales 
y humanidades leídas en el ámbito geográfico de Cataluña, Valencia y Baleares durante 
el período 1973 a 1988. Las tablas estadísticas y las conclusiones se han basado principal-
mente en los repertorios reunidos en el mismo "Index d'estudis socials". En apéndice, 
se publican las relaciones de personajes, instituciones y localidades objeto de investiga-
ción científica.- F.A.G. 
92-109 Resúmenes de tesis doctorales.- Publicaciones de la Universidad de Valencia.- Va-
lencia, 1982.- vol VII.- 351 p. (17 x 24). 
Recopilación de las tesis leídas durante el año 1982 ; no obstante recoge tesis de años 
anteriores. Se compone de ficha técnica y resumen de 1-2 páginas. Menciona la Facultad 
de Geografía e Historia en las p. 15-36 . Hay 12 tesis. Comparativamente, resulta de ma-
yor utilidad el "Index d'estudis socials 1982. Catalunya, les Illes, País Valencia" que 
para el mismo año recoge 17 tesis y además relaciona las tesinas.- L.R.F. 
92-110 Tesis doctorales y tesinas de licenciaturas (resúmenes).- Servicio de Publicacio-
nes de la Universidad de Sevilla.- Sevilla, 1984-86.- 5 vols. 775, 556, 906, 884, 
y 956 p. (15 x 21). 
Recopilación de las tesis y tesinas leidas durante los cursos académicos 82-83 a 86-87 . 
Incluye ficha técnica y un resumen de 5-6 páginas de cada una de ellas, con una breve 
bibliografía sobre el tema.- L.R.F. 
92-111 Tesis Doctorales . - "Cuadernos de Historia Moderna y Contemporánea" (Ma-
drid), núm. 3 (1982), 345-357. 
Recensiones de contenido y comentarios a las tesis doctorales leidas durante el curso 1980-81 
en los departamentos de Ha Moderna e Ha Contemporánea de la Universidad Complu-
tense de Madrid: JOSÉ MARÍA BARREDA FONTES: "Economía y política en la Mancha 
durante la Restauración. El proceso electoral". FRANCISCO CANOVAS sÁNCHEZ: 
"El partido moderado. 1843-1854". MARíA PILAR FOZ FOZ: "María Ignacia de Az-
lor y Echeverz y los colegios de la enseñanza de Nueva España. 1754-1820". JOSÉ LUIS 
MARTíNEZ SANZ: "Medio siglo de ciencia española: la "Real Sociedad Española de 
Historia Natural", 1871-1921. ANTONIO MORALES MOYA: "Poder político, eco-
nomía e ideología en el siglo XVIII español: la posición de la nobleza". HILARlO RO-
DRíGUEZ DE GRACIA: "Las cofradías toledanas durante los siglos XVI al XVIII". 
GLORIA SOLÉ ROMEO: "La instrucción de la mujer en la Restauración: la Asocia-
ción para la enseñanza de la Mujer". Se incluye también una relación de memorias de 
licenciatura leídas en dichos departamentos durante el curso 1980-81.- J.P.C. 
92-112 Aixa. Revista anual de la Gabella.- (Arbúcies), núm. I (1987), 103 p. 
(24 x 17,5) .. 
Publicación del Museo Etnológico del Montseny centrada en el estudio del área geográ-
fica comprendida por los macizos del Montseny y de les Guilleries. Se pretende garanti-
zar la coherencia de la revista a través de la edición de números monográficos ; en el 
presente caso de historia de la comarca de La Selva. Contiene artículos de : JOSEP MA-
NUEL RUEDA Y TORRES y FRANCESC BURJACHS I CASES: "L'ocupació hu-
mana de la depressió de La Selva en el plistocé ", p. 17-22, JOSEP M a LLORENS I 
RAMS : "El món agrarí baix-medieval de la comarca de La Selva: el conflicte remen-
~", p. 23-30, JOAN BOADAS 1 RASET : "La comarca de La Selva i les transforma-
cions agranes del set-cents", p. 31-38, JOAN DOMENECH 1 MONER : "El comer~ 
transocearuc a través deis ports selvatans", p. 39-51, ISIDRE PRADES : "La vinya i 
la configuració del paisatge forestal de La Selva", p. 53-58, JOSEP CASES: "Els roders 
de la comarca de La Selva", p. 59-64, ANDREU BOVER 1 PAGESPETIT : "El procés 
d'industrialització d'una comunitat rural", p. 91-96, JOAQUIM M. PUIGVERT: 
"Escola i historia local. Algunes reflexions i aproximació bibliogrMica", p. 97-103.- L.R.F. 
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92-113 Cardener.- (Cardona), núm. 1 (1983), 173 p. (21,5 x 15,5). 
"Cardener" nace como revista del Institut d'Estudis Locals de Cardona. De aparición 
anual. Su marco geográfico de estudio lo constituye su propio nombre y queda reflejado 
en la composición de su consejo de redacción ; es decir, principalmente Cardona, Sant 
Lloren~ de Morunys y Solsona. Consideran que ha de ser dicha zona por los vinculos 
históricos y geográficos comunes que los unen. Rompen así con las divisiones territoria-
les oficiales (comarca, partido judicial e incluso provincia) y así se adhieren a la propues-
ta de división defendida en el primero de los artículos , el de Lluís Casassas Simó , en 
el que cada unidad se defme como "municipalia". La administración de la revista se 
halla en Cardona (pI. de la Fira 1).- L.R.F. 
92-114 Collegats. Anuari del Centre d'Esturus del Pallars.-(s.I.), núm. 1 (1987), 189 p. 
(24,5 x 17). 
Publicación de las secciones del Centre d'Estudis del Pallars, entidad fundada en 1986 
para coordinar los estudios sobre la comarca y dinamizar la vida cultural. El presente 
número recoge un total de 13 artículos: "El cicle anual de festes al Pallars" (ROSA MAS 
1 CORRETGE), "La població prehistorica a la Vall del Serradell" (J. MALUQUER DE 
MOTES), "Un avan~ entorn als sepulcres megalítics de les comarques pallareses" (RO-
SÓ VILARDELL), "Consideracions generals sobre el paisatge vegetal del Montsec" (XA-
VIER BAULlES 1 BOCHACA), "Proposta d'itinerari de natura" (E. ISUS, X. 
CASTELLS, R. DE COMAS, F. RELLA), "La Serra del Montsec", recull bibliografic 
(J. MUÑOZ), "Fronteres polítiques i dialectals a la Terreta" (Ribagor~) (AURELl BA-
RRULL I ALTARRIBA, RAMON SISTAC I VICEN), "Escalarre i Santa Maria no es 
van fer cap en un dial (pEP COLL), "Moret , puia damont! !.. .. (Zoonímia pallaresa) 
(FERRAN RELLA), "El Pallars : cacics, eleccions i lluites polítiques" (CONXITA MIR 
I CURCÓ), "Aproximació a la demografia del Pallars Jussa segons el fogatge de 1497" 
(pRIM BERTRAN I ROIGÉ).- L.R.F. 
92-115 Cuadernos de Historia de la Medicina vasca.- (Euskal Medikuntzaren Historia-
Mintegia. Euskal Herriko Unibersitatea )(Bilbao), núm. 1 (1981), % p. (21,5 x 16). 
Con el presente número y bajo la dirección de José Luís Goti lturriaga se inícia una co-
lección de estudios sobre la historia de la medicina vasca en base a los trabajos realizados 
por miembros de la Euskal Medikuntzaren Historia Mintegia y conferencias e investiga-
ciones realizadas por no-miembros. No contiene secciones fijas. Resumen en Euskera.-
L.R.F. 
92-116 Guaita. Revista d'mstória i de cultura.- (Gandía), núm. 1 (1982),90 p. (32 x 22,5). 
Revista publicada por el Ayuntamiento de Gandía bajo la dirección de Ferrán García 
i García. A partir del presente número cambia su título por "Ullal".- L.R.F. 
92-117 La Noguera. Esturus.- (Balaguer), núm. 2 (1987), 193 p. ( 22 x 16). 
Publicación del Centre d'Estudis de la Noguera. Contiene artículos de JOSEP GlRAL T 
I BALAGUERÓ y JOSEP BENSENY I GEA :"Castell d'en Txelis. Primeres dades ar-
queologiques"; PRIM BERTRAN I ROIGÉ: "Demografía de la Noguera al 1497. Els 
casos de Balaguer, Gerb, Castelló, AJbesa, Menarguens, Linyola, Montgai i AJos"; FRAN-
CESC FITE I LLEVOT: "Introducció' a I'estudi deIs carnins medievals en la zona del 
Montsec (segles XI-XII)"; JOAN PEDRÓS i CORTASA: "Conflictivitat social a Bala-
guer 1834-39 ; MARGARIDA SER VETÓ I PUlG: "Les col.lectivitzacions : un intent 
de revolució social (1936-1938) " Y M a JOSÉ VILLALTA I ESCOBAR .- L.R.F. 
92-118 Lauro. Quaderns d'História i societat.- (Lliria), núm. 2 (1986), 211 p. (24 x 17,5). 
Segundo número de la mencionada publicación periódica editada por el M. 1. Ayunta-
miento de Llíria sobre la historia de la población y de su comarca. Además de los artícu-
los reseñados aparte, cabe destacar: "Models de vida: una reflexió vital" de JOAN 
GREGORI (p. 119-122), "Formas de vivir y costumbres de muchas familias de Llíria, 
hace setenta o sesenta y cinco años" de JOSÉ Ma PEÑARROCHA (p. 123-136), "Nue-
vos regadios en el Camp de Turia y en la Serrania" de J. E. PENA GIMENO (p. 177-184), 
"El viñedo de la cuenca del Turia. Del rico pasado a la regresión actual ante el empuje 
de los regadíos" (p. 185-200), "La industria del Camp de Turia y la crisis económica" 
de JOSEP M a JORDAN GALDUF y RICARD TORRES BALAGUER (p. 201-211); 
todos ellos sobre nuestro siglo.- L.R.F. 
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92-119 MisceJ.lánia d'Estudis Solivellencs.- (Solivella), núm. 1 (1983), 139 p. (24,5 x 17). 
Publicación del Centre d'Estudis Solivellencs (Conca de Barbera), bajo la dirección de 
Jordi Travé . Su ámbito de estudio son los temas de historia, folklore, arqueología, to-
ponimia, arte, literatura ..... tanto de Solivella como del santuario del Tallat ( Municipio 
de Vallbona de les Monges ).- L.R.F. 
92-120 Terme.- (Terrassa), núm. 2 (1987), 74 p. (30 x 21). 
Publicación periódica editada por el Centre d'Estudis Histories-Arxiu Historic Comar-
cal bajo la dirección de Xavier Marcet i Gisbert. Revista de historia local. Contiene artí-
culos de PERE PUlG I VOTRELL y PERE VIVES I JORBA: "Terrassa" versus 
"Terraca", p. 15-22, ANTONIO MORO i GARCfA :" Revisió i interpretació de les su-
perposicions basilicals de la Seu Episcopal d'Egara", p. 42-54 , DOMENEC FERRAN 
I GóMEZ :"Ceramica de la Baixa Edat Mitja del Castell-cartoixa de Vallparadís", p. 
55-66 e ISABEL CABA I BRUNET :"Pere Fizes: Un exemple d'home de negocis catala 
del s. XVII", p. 67-73 .- L.R.F. 
92-121 Quaderns de la Selva.- (Santa Coloma de Farnés), núm. 1 (1984),234 p. (23 x 16,5). 
Publicación del Centre d'Estudis de la Selva. El presente número está dedicado total-
mente a editar las ponencias y comunicaciones de la XXVIII Assemblea Intercomarcal 
d'Estudios celebrada en Santa Col~ma de Farnés el 22- 23 de octubre de 1983.- L.R.F. 
92-122 Quaderns de Vilaniu. MisceJ.lBnia de l'Alt Camp.-(Valls), núm. 1 (1982),91 p. 
(23,5 x 16,5). 
Publicación semestral del Institut d'Estudis Vallenes (C. Jaume Huguet 1-3, Valls) diri-
gída per Josep Martí i Baiget. Sus selecciones son variables pero siempre incluye las de 
historia y literatura, su área de estudio es la ciudad de Valls y la comarca de l'Alt Camp.-
L.R.F. 
92-123 Revista. Centre d'Estudis Berguedans.- (Berga), núm. 1 (1982),236 p. (24 x 17). 
Publicada por el Ayuntamiento de Berga se corresponde a la XXIII Assemblea Interco-
marcal d'Estudiosos , celebrada en dicha ciudad en Junio de 1979.-L.R.F. 
92-124 Revista del Centro de Estudios Históricos de Granada y su Reino (Tomo J, 1911).-
Estudio preliminar por CRISTINA VlÑES MILLET.- Servicio de Publicaciones 
de la Universidad de Granada (Col. Archivurn, 4).- Granada, 1988.- XLVIII + 
300 p. (24 x 16,5). 
Edición facsímil del tomo 1 (núm. 1-4) de la mencionada publicación. El tomo contiene 
21 artículos sobre la historia de Granada: época bajomedieval y Reyes Católicos, la ocu-
pación francesa y la Junta Suprema de Gobierno de Granada, y la Alhambra, básica-
mente. Introduce en faesímil un estudio de C. Viftes Millet en el que trata de fijar el marco 
global cultural en el que surge dicha publicación , es decir de mediados del siglo XIX 
hasta 1925, en el que aparece su último número. Estudio muy anotado.- L.R.F. 
92-125 Torrens. Estudis i investigacions de Torrent i Comarca.- (Torrent (Valencia», núm. 
. 1 (1982).- (24 x 17). . 
Publicación de aparición anual editada por el Archivo, Biblioteca y Museo del Ayunta-
miento de Torrent bajo la dirección de Josep Ramón Sanchis Alfónso. En cada número 
incluye artículos de arqueología, historia medieval y moderna y transcripción de docu-
mentos .de los archivos locales.-L.R.F. 
Fuentes y bibliografia 
92-126 UDINA I MARTORELL, FREDERIC; ESCARTIN I SÁNCHEZ, EDUARD; 
TERMES I ARDEVOL, J OSEP: Documents cabdals de la Historia de Catalun-' 
ya.- 2 Vols.- Fundació Catalana.-Barcelona, 1985-1987.- 238 p. + 272 p., ils. (27 
x 21). 
Antología de documentos clave para la Historia de Cataluña. En el primer volumen se 
recogen 40 textos correspondientes a la Historia Medieval. En el segundo aparecen 
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20 para la Edad Moderna y 27 para la Contemporánea. Han sido muy bien selecciona-
dos por los profesores Udina, Escartín y Termes respectivamente, que han efectuado un 
estudio introductorio de cada testimonio. En la selección de escritos medievales apare-
cen dos versiones catalanas, la literal y la actualizada. Los documentos modernistas son 
realmente importantes para permitir reinterpretar el papel de Cataluña entre los siglos 
XV y XVIII, en tanto que los contemporáneos reflejan la pluralidad y riqueza de facto-
res y personajes en la Cataluña de los siglos XIX- XX. El nexo común es demostrar la 
personalidad de Cataluña . La obra es útil y está excelentemente preparada y presenta-
da.- J.S.P. 
92-127 GIL GRIMAU, RODOLFO: Aproximación a una bibliografía española sobre 
el Norte de Afriea 1850-1980.- Prólogo de ALFONSO DE LA SERNA.- Ministe-
rio de Asuntos Exteriores, Dirección Oeneralde Relaciones Culturales.- Madrid, 
1982.-869 p. (25 x 17). 
Monumental bibliografía (16.172 títulos), ordenada por orden alfabético de autores y 
completada por un índice general de materias, sobre la producción impresa española 
(en castellano o llevada a cabo por autores españoles) del Magreb árabe, especialmente 
Marruecos. Tienen particular interés, por no figurar generalmente en los habituales re-
pertorios bibliográficos, los artículos de prensa o de revistas locales, especialmente de 
entidades religiosas o del período colonial marroquí. Obra de consulta indispensable pa-
ra la historia reciente de España.- M.E. 
92-128 COSTA RAMON, ANTONI: Fitxes de bibliografíapitiüsa.-Presentación de Enrie 
Fajarnés Ribas.- Prólogo de M(ARIANO) VILLÁN OÓMEZ LLOBET.- Con-
sell Insular d'Eivissa i Formentera. Ed. Ancora.- Eivissa, 1986.- 184 p. (21,5 x 15,5). 
Bibliografía general sobre las islas Pitiüsas (Eivissa y Formentera) elaborada en base al 
fichero del investigador ibicenco Antoni Costa Ramón (1911-1969) y que recoge títulos 
de libros y artículos aparecidos hasta· 1964. En algunos casos se incluye un breve comen-
tario de su contenido. Aparece ordenado alfabéticamente por autores.- L.R.F. 
92-129 SOBERANAS (1 LLEÓ), AMADEU J.: Index Tarraeonensis (Materials biblio-
grmes d'Investigació).- vol. 1: A-O .-Institut d'Estudis Tarraconenses Ramón 
BerenguerIV. Diputación de Tarragona.- Tarragona, 1984.- IX + 528 p. (24 x 17). 
Bibliografía de publicaciones históricas - con inclusión de algún manuscrito poco conocido-
que abarca el ámbito geográfico del arzobispado y provincia de Tarragona y obispado 
de Tortosa. El repertorio viene ordenado por autores y recoge trabajos anteriores a 1976; 
posteriormente aparecieron en la "Bibliografía Histórica Tarraconense". Indica la bi-
blioteca donde se ha localizado cada obra, da una breve noticia del tema, cuando no 
lo recoge el título, y ofrece una breve critica en algunos casos. El autor promete un índi-
ce de materias relacionado con el tema.- L.R.F. 
92-130 RICOMA VENDRELL, F. XA VIER; ROVlRA I GÓMEZ, SAL V ADOR-J.: 
Bibliografía Histórica Tarraconense.- vol IV y V .- Institut d'Estudis Tarraco-
nenses Ramón Berenguer IV .Diputación de Tarragona.- Tarragona, 1981-1982.-
105 p. + 131 p. (24 x 17). 
Repertorio bibliográfico que recoge reseñas de trabajos históricos aparecidos durante el 
año anterior a la fecha de edición del ejemplar y referidos a las comarcas tarraconenses. 
El volumen se ordena tematicamente e incluye índice de autores reseñados, de lugares 
y de personas. El primer volumen de la colección apareció en "Quaderns d'Historia Ta-
rraconense" I ( 1977) p. 165-221, los siguientes ya como "Bibliografía Histórica Tarra-
conense" en 1979 , 1980 , 1981 Y 1982.- L.R.F. 
92-131 Bibliografía Valenciana 1985. Monografías.- Secció de Cultura de la Oeneralitat 
de Valencia.- Valencia, 1988.- 186 p. (28 x 22). 
Bibliografía de publicaciones valencianas aparecidas a lo largo de 1986 distribuida en 
materias siguiendo la C.D.U. Incluye índices de títulos, impresores, autores y materias. 
Al final de la obra existe un estudio bibliométrico de las obras contenidas en la bibliogra-
fía según su depósito legal, tipo de edición, autor, idioma.- L.R.F. 
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92-132 TERMENS I GRAELLS, MIQUEL: Bibliografía de la comarca de I'Anoia.-
Fundació Salvador Vives Casajuana. Centre d'Estudis comarcaIs d'Igualada.- Bar-
celona, 1985.- 431 p. ( 24 x 17). . 
Repertorio bibliográfico a nivel comarcal (a partir de la división territorial elaborada por 
la Generalitat de Catalunya en 1937) y local ( Igualada). Se circunscribe a toda obra que 
sirva para conocer dicho medio 'geográfico; por lo cual excluye la literatura, filosofía, 
ciencias puras, escritores de la comarca que no cumplan dicho requisito ... La recopila-
ción se efectuó en base al vaciado sistemático de las bibliotecas de la Caixa de Pensions, 
Comarcal i Arxiu del Centre d'Estudis Comarcals d'lgualada y "Serra Constantó" del • 
Ateneu igualadí de la clase obrera. Incluye todo tipo de documentos , no sólo libros. 
Contiene índice temático y geográfico. En cada ficha consta e1lugar de procedencia, 
se excluye la signatura y se afiade , en cambio, una breve referencia a su contenido.- L.R.F. 
92-133 YALVERDE, JOSÉ LUIS; BAUTISTA, TERESA; MONTAÑA, MARíA TE-
RESA: Libros de interés histórico-médico-farmaceutico conservados en la Biblio-
teca de la Real Academía de Medicina de Sevilla.- "Cuadernos de Historia de 
la Farmacia" (Granada), núm. 7 (1980), XIV + 130 p. 
Bibliografía de libros editados desde 1498 de diversos campos científicos pero de interés 
para la farmacia, la medicina y su historia. Incluye referencias a cuatro catálogos inter-
nacionales e índices de impresores o editores, ciudades de impresión, materias, personas 
citadas, lugares citados y cronológico. Antecede un breve estudio sobre la "Veneranda 
Tertulia Hispalense médico-chymica" (1697); la "Regia Sociedad de Medicina y demás 
Ciencias" (1700), y la "Real Academia de Medicina y cirugía" (1830), incluyendo su bi-
blioteca.- L.R.F. 
92-134 CAlXAL I MATA, ÁLVARO; LÓPEZ MULLOR, ALBERTO: Monasterio 
de Sant Lloren9 prop Baga, Guardiola de Bergueda (Barcelona). Novedades ar-
queológicas.- En "11 Congreso de Arqueología Medieval Espafiola", III (IHE 
núm. 92-508), 339-348,. 2 figs., 1 lám. 
Descripción de los resultados de las campafias de excavación de 1984-85 , que se enmar-
can en el plan de restauración que realiza la Diputación de Barcelona en este conjunto 
( siglos X-XIX). Contiene notas y bibliografía.-C.M.V. 
92-135 BELTRÁN DE HEREOIA BERCERO, JULIA: Excavación en el campanario 
de la Iglesia de Sant Boi de Llu9allés (Barcelona).-En "11 Congreso de Arqueolo-
gía Medieval Espafiola", III (IHE núm. 92-508), 303-312, 2 figs.,1 lám. 
Resultados de las excavaciones realizadas en el campanario de la iglesia de Sant Boi de 
Llucanés (siglos X-XI), con motivo de su restauración por la Diputación de Barcelona. 
Contiene abundante bibliografía.- C.M.V. 
92-136 REYES CASTAÑEDA, JOSÉ LUIS DE Los; RUBIO PRATS, MATILDE: 
Estudio arqueológico de las Torres de Costa en la provincia de Granada.- En "11 
Congreso de Arqueología Medieval Espafiola", 11 (IHE núm. 92-508 ), 239-249, 
6 fotos. • 
Descripción y análisis documental de once torres emplazadas al Este de la ciudad de Mo-
tril, desde época musulmana hasta el siglo XVIII. Conti~ne notas.- C.M.V. 
92-137 NIÑO CASAUS, ,y ALENTÍN: Investigación arqueológica en la Torre del Haró 
de Viladecans.- En "11 Congreso de Arqueología Medieval Espafiola", 11 (IHE 
núm. 92-508), 229-238, 4 láms., 1 foto. ' 
Descripción de la Torre del Baró , con una cronología que abarca desde el siglo X al 
XX. Excavación preliminar a la restauración. Contiene numerosas notas.~ C.M.V. 
92-138 TORRÓ 1 ABAD, JOSEP; Iv ARS PÉREZ, JOSEP: Despoblados del País Va-
lenciano (siglos XIII-XVII). Para una arqueología del asentamiento agrario.- En 
"11 Congreso de Arqueología Medieval Espafiola", III (IHE núm. 92-508), 741-752, 
3 láms., 4 figs. 
Resultados de una prospección realizada en un área geográfica formada por un grupo 
de valles del macizo montafioso al 'norte de la provincia de Alicante. Contiene bibliogra-
fía.-e.M.V. 
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92-139 FIERRO-MAcÍA, JAVIER; DOMINGO, RAMÓN: Excavaciones en la igle-
sia de Sant Mar(:al de Terrassola (Torrelavit, Barcelona).- En "I1 Congreso de 
Arqueología Medieval Española", III (IHE núm. 92-508), 421-428, 2 figs.,21áms. 
Resultados de las excavaciones efectuadas en la iglesia de Sant Marcal de Terrassola (si-
glos XI-XVII), previas a la restauración del edificio por la Diputación de Barcelona. Con-
tiene notas.- C.M.V. 
92-140 LARREN IZQUIERDO, HORTENSIA: La necrópolis medieval en ladrillo de 
San Miguel de Arévalo (Avila).- En "n Congreso de Arqueología Medieval Es-
pañola", III (IHE núm. 92-508), 513-524, 8 ils. 
Resultados de la excavación de urgencia realizada en 1986 en una necrópolis de los siglos 
XIII a XVII. Contiene bibliografía.- C.M.V. 
92-141 SANT FEUX, EQUIP DE: Aproximación a la cronoestatigrafía de la Girona 
Medieval.- En "n Congreso de Arqueología Medieval Española", III (IHE núm. 
92-508), 687-695, 10 ils. 
Primeros resultados de las excavaciones realizadas en 1986 en el barrio de Sant Felix de 
Girona ( desde época romana a la actualidad). Contiene bibliografía.-C.M.V. 
92-142 BERTRAND, MARYELLE: Los covarrones-refugio de Guadix. Primeros da-
tos cronológicos.- En "U Congreso de Arqueología Medieval Española", U (IHE 
núm. 92-508), 451-465, I mapa, 5 láms. 
Primeros resultados sobre los covarrones-refugio de la Hoya de Guadix: su tipología, 
los elementos de datación ( del siglo IX al XX) y la estructura de poblamiento. Contiene 
notas.- C.M.V. 
92-143 VILLENA, LEONARDO: Sobre la terminología comparada de los elementos 
fortificativos.- En "U Congreso de Arqueología Medieval Española", n (IHE 
núm. 92-508), 303-318, 9 ils. 
Interesante estudio de conceptos, emparentados entre sí, de los elementos fortificativos. 
Contiene una exhaustiva bibliografía.- C.M.V. 
92-144 CASTRO, O.F.M., MANUEL DE: Bibliografía de las bibliografías francis-
canas españolas e hispanoamericanas.-Presentación de JOSÉ SIMÓN DÍAZ.- Ed. 
Cisneros (Publicaciones del Archivo Ibero-Americano).- Madrid, 1982.- XI + 
242 p. + I p. s. n. (24 x 17). 
Estudio de la evolución de la bibliografía franciscana que incluye una excelente recopila-
ción de 1146 fichas. Con índice alfabético.- A.G.E. 
92-145 DOMÍNGUEZ DEL VAL, URSICINO: Estudios sobre literatura latina hispano-
cristiana.- Tomo I: 1955-1971.- Fundación Universitaria Española (Corpus Pa-
tristicum Hispanum, 2).-Madrid, 1982.- 392 p. (21 x 16). 
Estudio bibliográfico que ofrece al investigador el repertorio comentado de novecientos 
trabajos, publicados entre'1955 y 1971, en España o en el extranjero, sobre literatura 
latina hispano-cristiana. Seguirá un segundo volumen que recogerá lo publicado entre 
1972 y 1986. Por otro lado, el presente volumen quiere ser la continuación de un trabajo 
similar, "cuatro años de bibliografía sobre Patristica española (1951-1954)", publicado 
en "Revista Española de Teología" 15 (1955), p. 399-444.- J.M.E. 
92-146 GÓMEZ PÉREZ, CARMEN; GONZÁL VEZ ESCOBAR, JOSÉ LUIS: La tra-
dición historiográfica onubense ante el Descubrimiento. - En "AndaluCÍa y Amé-
rica en el siglo XVI", n (IHE núm. 92-947), 209-226. 
Breve análisis de la historiografía colombina basado en el papel fundamental de La Rá-
bida en el siglo XIX (fundación de la Sociedad Colombina Onubense en 1880, creación 
de la revista "La Rábida" en 1910 y otras publicaciones) y exposición del protagonismo 
local de algunas publicaciones en torno al descubrimiento. Interesante apéndice biblio-
gráfico.-M.C.F. 
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92-147 FERNÁNDEZ ALBADALEJO, PABLO: El País Vasco: algunas consideracio-
nes sobre su más reciente historiografía.- En "Espafia en el siglo XVIII" (IHE 
núm. 92-1134), 537-564. 
Análisis de la labor investigadora sobre aspectos económicos y sociales del territorio a 
partir de la década de los 70 y breve presentación de las perspectivas de trabajo.-R.O. 
92-148 CASANOVA y TODOLl, UBALDO DE; LÓPEZ BONET, JOSÉ FRAN-
CISCO: Diccionario de términos históricos del Reino de Mallorca (siglo Xlll-
XVIll).- Institut d'Estudis BaleArics. -Palma de Mallorca, 1986.- 112 p. (20 x 13,5). 
Recopilación de definiciones dispersas de términos históricos referentes al Reino de Ma-
llorca y de otras definiciones de elaboración propia. La obra ha sido confeccionada co-
mo instrumento de trabajo del investigador. Introduce en ella 917 entradas referentes 
a aspectos económicos e institucionales con una dimensión máxima de tres cuartos de 
página. No consta la procedencia de las definiciones ni incluye bibliografía específica.-
L.R.F. 
92-149 PAYNE, STANLEY G.: Recent Historiography onthe Spanish Republic and 
Civil War.- "The Journal of Modero History" (Chicago), vol. 60, núm. 3 (1988), 
540-556. 
Brillante artículo bibliográfico que comenta con ecuanimidad las obras más importantes 
y significativas publicadas en los últimos afios sobre la II República y la Guerra Civil. 
Más de un centenar de obras son objeto de comentario, con lo que el artículo constituye 
una excelente introducción al conocimiento del tema.- P.M. 
Archivos, bibliotecas y museos 
92-150 CONDE 1 DELGADO DE MOLlNA, RAFAEL: Inventan del fons de l'Arxiu 
Históric de l'Arboc (Arxiu de la Corona de Aragó ).- Presentación JOAN CA-
T ALÁ i GALIMANY.- Ajuntament d' ArboC .Conselleria de cultura de la Gene-
ralltat de Catalunya.-L'ArboC , 1987.- 63 p. (21 x 21). 
Inventario de los fondos del Archivo Histórico de l'ArboC ,integrado en el Archivo de 
la Corona de Aragón. La documentación se distribuye en tres grandes bloques: volúme-
nes (siglo XIII-XIX), papeles (legajo 1: 1336-1639, legajo 2: 1640-1842) y pergaminos 
(1202-1636). Destaquemos la conservación del "Llibre Vermell" , que recoge copia de 
privilegios y documentos varios del municipio de 1351 a 1506. Incluye índice toponímico 
y onomástico del presente inventario.- L.R.F. 
92-151 GUERRERO VENTAS, PEDRO: El Archivo prioral-sanjuanista de Consue-
gra. Resumen de sus fondos documentales.-Imprenta Serrano .- Toledo, 1985.-
143 p._ (21,5 x 15,5). 
Edición incompleta de un catálogo de 1706 , manuscrito de Diego de Aguilera , conser-
vado en el Archivo Histórico Nacional de Madrid, con intención manifiesta de vulgari-
zar dicho inventario. Se estructura en : Cámara Prioral (siglo XVI-XVII), bulas (algunas 
del gran maestre, la mayoria papales, desde los siglos XlV hasta inícios del siglo XVI), 
rastras y tazmias (impuestos de 1629 a 1692), pleitos, causas, impuestos diversos y re-
partimentos y las encomiendas de Villar del Pozo, Tevenes, Olmos, Talavera (Toledo). 
El documento original incluye también Alcolea y Frenegal, La Higuera y Bodonal (Ba-
dajoz), Lora, Robaina y Tocina (Sevilla), Almazán (Soria) , Calasparra ( Murcia) y 
Peiialver. El propio Guerrero escribió: "El gran priorato de Castilla y León de la Orden 
de S. Juan de Jerusalén en el Campo de la Mancha" (Toledo; 1969). Asimismo, hemos 
de recordar que en IHE núm. 95756 se halla la transcripción de dicho manuscrito (1769) 
de Domingo Aguirre sobre el Gran Priorato en Consuegra.- L.R.F. 
92-152 SESER PÉREZ, ROSA: Archivo Municipal de Denia. Catálogo del fondo de 
la Ayudantía de Marina de Venia y Jávea.-Generalitat,Valenciana .Diputació d' Ala-
cant, Castelló i Valencia (Col. Arxius Valencians, 8).- Valencia, 1988.- 291 p. (24 
x 17). _.-
Catálogo_d~Jª-!iocumentación de la Ayudantía de Marina de Denía y Jávea, institución 
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encargada del control de la costa y los puertos entre ambas ciudades desde mitad del si-
glo XIX hasta mediados del presente siglo. La clasificación, dado que la documentación 
se ha conservado incompleta, se ha realizado con base a la funcionalidad y no según el 
organigrama de la institución; así recoge las secciones de: Administración de Marina, 
Navegación y Pesca, Puerto, Embarcaciones, Quintas, Justicia, Control y uso de costas, 
Impresos y Manuscritos. Indices onomástico, toponímico y general. A destacar el ma-
nuscrito "Estatutos Generales" del gobierno del Gremio de Mar de Mataró ( Barcelo-
na), de 1928.-L.R.F. 
92-153 ALBERCH I FuGUERAS, RAMON: Arxiu Municipal: CataIeg de l'hemero-
teca.- Prólogo de JOAQUlM NADAL FARRERAS.- Servei Municipal de Publi-
cacions de l' Ajuntament de Girona.- Girona, 1980.- 47 p. (15 x 21). 
Recopilación de prensa. En la introducción constan las diversas publicaciones periódicas 
que no se recogen en dicha obra pero de las que si se dispone en el Archivo; no queda 
claro el motivo de tal ausencia. La ficha técnica incluye título y subtítulo , número y 
fecha, tamaño, director, imprenta y si está ilustrada. Ampliamente superada en 1983 
al aparecer la "Guia inventari de l'Arxiu Historic de Girona" del mismo autor y en el 
que la sección de hemeroteca se ve completada con nuevos fondos.- L.R.F. 
92-154 Censo de Archivos del País Vasco. Guipúzcoa.-Coordinador F(RANCISCO) BOR-
JA DE AGUINAGALDE.- Colaboradores: ELITXU HILARlO PASABAN, PI-
LAR YARZA SÁNCHEZ, RODOLFO JAREÑO ARÉVALO .- Prólogo 
EDORTA KORTADI OLANO.- Eusko ikastukunta. Sociedad de Estudios Vas-
cos.- San Sebastián, 1986.- 436 p. (25 x 17,5). 
Censo de archivos de Guipúzcoa realizado a partir del proyecto surgido del IX Congreso 
de Estudios Vascos (Bilbao, 1983). Tras una presentación del censo en la que se explican 
los distintos tipos de archivos, documentación general conservada en ellos, repartimien-
to geográfico, ... se publica la ficha técnica de 319 archivos de la provincia de Guipúz-
coa. La ficha técnica se compone de nombre, dirección, archivero responsable, horario, 
acceso, años extremos de la documentación, existencia o no de inventarios, dimensiones, 
condiciones del depósito y descripción de los fondos a partir de la relación de sus seccio-
nes y series. El censo se presenta distribuido entre Donostia -San Sebastián y la provin-
cia, y dentro de la capital en : administración pública, iglesia, colegios, hospitales, empresas, 
radios, colegios, y asociaciones profesionales y familiares.- L.R.F. 
92-155 FERNÁNDEZ CATÓN, JOSÉ MARÍA: Catálogo del Archivo Histórico Dio-
cesano de León.-2 vols.- C.S.l.C.! Centro de Estudios e investigación "San Isi-
doro" .-Caja de Ahorros y Monte de Piedad de León. Archivo Histórico Diocesano 
(Fuentes y estudios de historia leonesa, 21 y 34).- León, 1979 y 1986 .- XXXII 
+ 600 p. y 527 p., 5 hojas s.n. (25 x 17). 
Tras la descripción de los fondos documentales de este Archivo , se inventarían las pie-
zas de los años 1071 a 1725 , procedentes del Fondo General del archivo, con sus dos 
secciones de "Documentos" y "Códices, manuscritos y libros". Lista de abreviaturas 
utilizadas e índices alfabéticos de personas, lugares, cargos, oficios y materias, e índice 
cronológico por siglos. El interés de la documentación de este fondo misceláneo es muy 
variado según cabe advertir por los índices que acompañan al catálogo, y de amplia cro-
nología.- M.R. 
92-156 MARQUÉS, JOSÉ Ma: Indices del Archivo de la Nunciatura de Madrid I 
(1664-1735).- Publicaciones del Instituto Español de Historia Eclesiástica (Subsi-
dia , núm. 15).- Roma, 1976.- 163 p. (25 x 18). 
Análisis de una parte del Archivo de la Nunciatura de Madrid, que comprende tres tipos 
de documentos: correspondencia con la Santa Sede y sus organismos, correspondencia 
con la Corte, y misceláneas. Interesante fondo para el estudio de las relaciones entre Es-
paña y la Santa Sede.- A.G.E. 
92-157 MUT CALAFELL, ANTONIO; LA PEÑA GARCÍA, JOSÉ LUIS DE: In-
ventario del Archivo del Infante Don Gabriel de Barbón Gran Prior del la Orden 
de San Juan de Jerusalem en los reinos de Castilla y León y de sus descendien-
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tes.- Ministerio de Cultura. Dirección General de Bellas Artes y Archivos.-Madrid, 
1985.- 711 + 12 p. s. n., ils. (23 x 17). 
Inventario del archivo del Infante Don Gabriel de Borbón y sus descendientes, hoy inte-
grado en el del Palacio Real (Madrid). Incluye documentación de Gabriel de Borbón, 
hijo de Carlos 111, María Ana Victoria de Braganza, Pedro de Borbón, María Teresa 
de Braganza, Sebastian Gabriel Maria de Borbón y de Braganza, Maria Amalia de Bor-
bón Sicilia y María Cristina de Borbón. Documentación tanto personal como del Gran 
Priorato de la Orden de San Juan de Jerusalem, incluyendo la documentación del perio-
do carlista del infante Sebastián, cuya cronología abarca desde el siglo XII hasta 1903-4. 
Contiene una escasa documentación antigua, que empieza a ser númericamente impor-
tante en el siglo XVII, la del infante Gabriel de Borbón (1752-1788) y la de sus descen-
dientes hasta 1904, aunque los últimos siglos es muy escasa. También contiene documentos 
procedentes del Archivo General del Gran Priorato en Consuegra. Indice onomástico 
y de materias.-L.R.F. 
92-158 RIERA VAYREDA, FRANCESC: BIs arxius municipals de Mallorca: Classifl-
caci6 deIs seus fans documentaIs.-Presentación MARIA ANTONIA MUNAR.-
Consell Insular de Mallorca (Serie arxius: Instruments de descripció documental, 
5).-Palma de Mallorca, 1987.- 59 p. (22 x 16). 
Estudio sobre metodología archivística aplicada. La obra se distribuye en dos grandes 
bloques: en el primero se presenta un estado de la cuestión del proceso de ordenación 
y clasificación de los distintos archivos insulares; en el segundo, se expone un posible 
cuadro que sirva para unificar criterios en el conjunto de archivos municipales de Ma-
llorca. Básicamente se fundamentan en los trabajos realizados por el Grupo de trabajo 
de los Archiveros Municipales de Madrid ("Cuadro de organización de fondos de archi-
vos municipales. Ayuntamientos con secretarias de la categoría", de 2a y de 3a , "Ma-
nual de Tipología documental de los municipios" ) y en las experiencias de organización 
llevadas a cabo por el director del Archivo Histórico del Reino de Mallorca. Indice alfa-
bético de temas.- L.R.F. 
92-159 GONZÁLEZ GONZALO, ELVIRA; MEDRANO BOSCH, DOLORS; VA-
LERO MARTf, GASPAR: Inventari de I'Arxiu Municipal de ConseJI.-
Presentación MARIA ANTONIA MUNAR.- Consell Insular de Mallorca (Serie 
arxius: Instruments de descripció documental, 3).-Palma de Mallorca, 1987.- 89 
p. (22 x 16). 
Inventario de los fondos del archivo municipal de Consell (Mallorca). Documentación 
consistente en 873 unidades archivísticas, la más antigua es de 1814. Las unidades se ha-
llan agrupadas en seis grandes bloques: organos de gobierno, administración general, 
administración económica, elecciones, justicia y archivos particulares. Indice alfabético 
de temas. Para ver la metodología del inventario ver IHE núm. 92-158.- L.R.F. 
92-160 BUESA CONDE, DoMINGO J.: Regesta documental de los fondos del Archi-
vo Municipal de Sabiilánigo.- En "Miscelánea de estudios en honor de Antonio 
_ Durán Gudiol" (IHE núm. 92-82), 39-56. 
Regesta de los 105 documentos (1492-1898) conservados en este archivo municipal .- J.C. 
92-161 FERNÁNDEZ CATÓN, JOSÉ Ma: Catálogo del Archivo del Monasterio de 
S. Pedro de las Dueilas.- Centro de Estudios e Investigación "S. Isidoro". Ar-
chivo Histórico Diocesano.- León, 1977.- 189 p. (25 x 17). 
El presente catálogo divide la documentación del monasterio de S. Pedro de las Duefias 
(León) en dos secciones: una dedicada a documentos desde el siglo X, ordenados crono-
lógícamente, y otra dedicada a libros agrupados por materias y siguiendo también un 
orden cronológíco. Incluye índices topográfico y onomástico.- A.G.E. 
92-162 ROMERO TALLAFIGO, MANUEL: La instalaci6n del Archivo General de 
Indias en Sevilla: vicisitudes de un proyecto archivistico.- En" Primeras Jorna-
das de Andalucía y América", 11 (IHE núm. 92-842 ), 151-161. 
Narra las diferentes etapas que atraviesan los fondos americanistas existentes en el Ar-
chivo de Indias desde 1545, afio de la fundación del Archivo de, Simancas para la conser-
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vación de dichos documentos, hasta la fundación y traslado de ellos al Archivo General 
de Indias en 1785. Resalta los motivos que originaron dicha fundación, que entusiasma-
ron al Secretario de Estado y a José Gálvez (Despacho Universal de Indias) , y los infor-
mes de Juan Bautista Mufioz, que frustraromlos planes de Simancas, Madrid y Cádiz 
para instalar un Archivo General de Indias. Bibliografía. Documentación del mismo Ar-
chivo.- A.R. 
92-163 ROMERO TALLAFlGO, MANuEL: El Archivo General de Indias. Acceso a 
las fuentes documentales sobre Andalucía y América en el siglo XVI.- En "An-
dalucía y América en el Siglo XVI", I (lHE núm. 92-947), 455-484. 
Interesante trabajo que abarca una doble vertiente: orienta al archivero y al investigador 
sobre los fondos existentes en el Archivo General de Indias, Casa de Contratación y Consejo 
de Indias, sobre todo del siglo XVI, relacionados con Andalucía. Detallado estudio de 
estos fondos y cuadro orgánico que resume esquemáticamente lo expuesto en el trabajo. 
Bibliografía.- M.C.F. 
92-164 HEREDIA HERRERA, ANTONIA: Historia de un depósito documental: El 
archivo del Consulado de Cargadores en Sevilla.- En "Andalucía y América en 
el siglo XVI", I (lHE núm. 92-947),485- 499. 
Síntesis histórica del Archivo de dicho Consulado desde su fundación en 1543 , con sede 
en la Casa de Contratación, hasta su traslado'a Cádiz en 1751. Comentarios sobre la 
mala organización de dichos documentos, que'hacen imposible elaborar una detallada 
cronologia. Se basa en estos fondos documentales para establecer una relación de Prior 
y Cónsules del Consulado de Cargadores desde 1552 hasta 1600. Bibliografía. Documen-
tación del Archivo General de Indias.- M.C.F. 
92-165 PUlO I USTRELL, PERE; SANLLEHf I UBACH, JOSEP: CatAleg de l'Ar-
xiu Notarial de Terrassa.- Fundació Noguera ( Col. Inventaris d' Arxius Nota-
rials de Catalunya, 5).- Barcelona, 1984.- 193 p. (24 x 16,5). 
La presente obra se estructura en dos bloques. El primero incluye los ingredientes histó-
ricos, de descripción del fondo del distrito notarial, consideraciones sobre los protocolos 
y un amplio apartado metodológico. El segundo queda distribuido según las distintas 
notarias del distrito: Terrassa (parroquia de Sant Pere de Terrassa), Olesa de Montse-
rrat, Sant Cugat del Vallés, Rubí y un pequeño fondo de la de Sabadell y Santa Maria 
d' Arenys. Al conjunto de protocolos ( que van desde el siglo XIII-XIV para las de Te-
rrassa y XVIII para las otras notarias hasta el siglo XIX-XX) se le debe afiadir un impor-
tante conjunto de "capbreus" tanto de monasterios ( de Barcelona ciudad y de otros 
sitios) como de particulares. Incorpora un índice cronológico y alfabético de notarios.-
L.R.F. 
92-166 Anuari de la Biblioteca de Catalunya i de les Populars i Especials de Barcelona 
1979-1980.- Diputació de Barcelona .- Barcelona, 1986.- 520 p. (21 x 15). 
Del presente anuario de la Biblioteca de Cataluña , bibliotecas populares de la Diputa-
ción y bibliotecas de la Escuela de Bibliotecarios, Institut del Teatre, Pública Arús, ... 
conviene resaltar la relación bibliográfica de las obras anteriores al siglo XIX ingresadas 
en la Biblioteca de Catalunya en los afios 1979 y 1980 (p. 37-74, 78-136): un incunable 
.. ("Missale Barcinonense", editado por Diego Gurniel en 1498), 30 obras del siglo XVI, 
más de 80 del XVII y más de 400 del XVIII.- L.R.F. 
92-167 CatAleg de la documentació procedent de la biblioteca de Pedro Marba Collet 
(Federico Fructidor) adquirida per la nostra associació el mes de gener de 1987.-
Centre de documentació Histórico-Social. Ateneu Enciclopedic Popular .-Barcelona, 
1987.- 4 p. (21 x 15). 
Catálogo de libros y periódicos pertenecientes a Pedro Marba Collet y adquiridos por 
el CDH/ AEP en enero de 1987. Destacamos "El Primer Certamen Socialista" (Reus, 
1885), "El proletariado Militante", de Anselmo Lorenzo, "La represión en Asturias. 
Reportaje sindicalista" (1935), "La Campafia de "El Progreso" en favor de las victimas 
del proceso de Montjuich" (cuadernos 1-7) y especialmente los periódicos "La Huelga 
General" (1901) núm. 1-21, "Brazo y cerebro" (Nueva York, 1912), "Fuerza Conscien-
te" (Los Angeles, 1913) núm. 1-6 y "La Federación Igualadina" (1883-5) núm. 1-128.-
L.R.F. 
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92-168 Catálogo de libros del fondo de cultura valenciana. Biblioteca de la Caja de Aho-
rros Provincial de Alicante.-Prólogo de JUAN LUIS ROMÁN DEL CERRO.-
Obra Social de la Caja de Ahorros Provincial de Alicante.- Alicante, 1982.- 455 
p. (23,S x 17,5). 
Reproducción de las fichas, ordenadas por orden alfabético de autores, del fondo "va-
lenciano" (entendido en el sentido de lo referente al País Valenciano, con sus tres pro-
vincias Castellón, Alicante y Valencia). Un 10 OJo está escrito en valenciano. Gran 
importancia a libros de historia -incluidos libros raros, adquiridos en los mercados "de 
viejo" - , de literatura de autores del País y de etnología y sociología. Un índice de mate-
rias facilitaría mucho el uso de este libro.- M.E. 
92-169 BALDELLOU, VICENTE: Consideraciones sobre la dimensión de los Museos.-
En "Miscelánea de Estudios en honor de D. Antonio Durán Gudiol" (IHE núm. 
92- 82 ), 25- 38. 
Notas y consideraciones teóricas del concepto de museo, centro de conservación yexpo-
sición de objetos, de estudio e investigación y educación. Todo el relato se centra en tor-
no al museo Orensanz y a las Artes Populares del Serrablo (Sabiitánigo), inaugurado en 
1979.- J.C. 
92-170 Museos de Ala va. Memoria 1986. - Diputación Foral de Alava. Departamento de 
cultura, servicio de museos.- Vitoria - Gasteiz , 1987.- 34 p. s.n. (22 x 23,S). 
Memoria de los Museos de Bellas Artes, Naipes, Numismática, Arqueología, Heráldica, 
Armería, Ciencias Naturales, La Hoya (arqueología), yacimiento de lruita (Villodas-
Trepuentes) y los privados de etnografía de Artzeinega y Zalduondo. Resaltamos los audio-
visuales: "La Hoya. Un poblado del primer milenio antes de Cristo", "La Prehistoria", 
"La Prehistoria para los niitos", "La romanización de Alava", "Tecnología prehistóri-
ca", "Los útiles de piedra", "Los dólmenes de Alava", "La larga ruta de la historia", 
"El románico en Alava", y "El pórtico de Santa Maria de los Reyes, en Laguardia" 
y las diapositivas "La arqueología y los objetos". Asimismo hace referencia a las cam-
pafias arqueológicas de Fuente Hoz, La Renke y Los Llanos. Incluye fotografías, direc-
ciones y teléfonos.- L.R.F. 
92-171 Museu del Maresme.- Departament de cultura de la Generalitat de Catalunya. 
Ajuntament de Mataró.- Mataró, 1983.- 27 p.s.n. (23,S x 16,5). 
Breve guía del Museu Comarcal del Maresme (Mataró) realizada a raíz de su incorpora-
ción a la red de museos comarcales de Catalunya en 1982. El Museo dispone de tres grandes 
áreas: salas fijas en las que se puede observar una síntesis del marco natural e histórico 
de la comarca, salas monográficas temporales y galería de estudio con seriaciones de ob-
jetos; además dispone de biblioteca. Del Museu del Maresme depende el yacimiento ar-
queológico de Torre Llauder ("Torre Llauder. Mataró . Vil.la romana".- Museu Comarcal 
del Maresme . Generalitat de Catalunya . Departament de cultura.- Barcelona, 1988).-
L.R.F. 
92-172 BARTES I BOSOM, MARIA ANGELS; PUJADAS I RIBALTA, JORDI; 
RIBAT ALLADA I ROVIRA, EDMON: Museu Etnológic del Montseny .- 3 vols.: 
11 "Poblament", 2/ "Formes de vida tradicional", 3/ "Procés d'industrialitza-
ció".- La Gabella. Museu Etnológic del Montseny.- Arbúcies, 1988.- 15 p. , 16 
p., 15 p. (29,S x 21). 
Material didáctico del Museo. Toma como base el recorrido del museo (IHE núm. 92-173). 
Los presentes cuadernos están pensados para que el alumno se aproxime al conocimien-
to de las formas de vida anteriores. El conjunto de los tres cuadernos remarcan el paso 
de las formas tradicionales, ligadas principalmente a la actividad agrícola, forestal y 
ganadera a la vida industrial.- L.R.F. 
92-173 R(UEDA) y T(ORRES), J(OSEP) M(ANUEL): Guia de La Gabella. Museu 
Etnológic del Montseny. Arbúcies.- Museu Etnologic del Montseny .- Arbúcies, 
1988.- 9 p. s.n. (23,S x 16,5). 
Guía del Museo Etnológico del Montseny, ubicado en Arbúcies. En ella se describen sus 
fondos sala por sala y vitrina por vitrina. Su recorrido refleja el paso de formas de vida 
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tradicionales a formas de vida industrial; es decir, las transformaciones producidas a lo 
largo del tiempo en las sociedades asentadas en el Montseny a lo largo de tres etapas: 
poblamiento (salas 1-11), sociedad agroforestal de autosubsistencia (salas III-VIII) e in-
dustrialización (salas IX-XIII) (IHE núm. 92- 172).- L.R.F. 
Ciencias auxiliares 
LingtJistiCIJ Y toponimia; heráldico; ClJTtograjIIJ 
92-174 NADAL (FARRERAS), JOSEP M; PRATS (DOMINGO), MODEST: His-
toria de la llengua catalana 1/ deIs origens fins al segle XV.- Prólogo de JOA-
QUIM MOLAS .- Edicions 62 ( Colección "Estudis i documents", 33).- Barcelona, 
1982.- 534 + 6 p. s.n., 8 láms. (21 x 15). 
Síntesis histórica de la lengua catalana. Este es el primer volumen y el conjunto constará 
de tres. Con una orientación pedagógica ordenada, resume y valora la bibliografía exis-
tente, con frecuencia de difícil consulta. De modo sistemático acude a análisis historio-
gráficos que contextualizan la evolución de la lengua y explican el marco social, político 
y cultural que contribuye a dar las claves para la interpretación de los diversos cambios 
lingüísticos. La estructuración, jerarquización y disposición cronológica del contenido 
es en algunos puntos heterogénea y desigual.-J.O.S. 
92-175 RUBIO GARCfA, LUIS: Reflexiones sobre la lengua catalana.- Departamento 
de filología románica. Universidad de Murcia.- Murcia, 1977.- 209 p. (21,S x 13,5). 
Consideraciones personales, históricas, ÍIiológicas y sociolingiiísticas sobre la lengua ca-
talana, insistiendo especialmente en cuestiones relativas a las peculiaridades territoriales 
y lingüísticas de su zona occidental. Obra mas bien pensada para no iniciados en el te-
ma.- F.A.O. 
92-176 VENY I CLAR, JOAN: Els parlars catalans. Síntesi de dialectologia.- Ed. Moll 
( Biblioteca "Raixa", 128).- Palma de Mallorca, 1982.- 249 p. (18 x 11). 
Reducido pero utilísimo manual de dialectología catalana; combina lo sincrónico con 
lo diacrónico y se halla escrito por un experto en la materia que ha revisado su edición 
de 1978, y ha aftadido un breve muestrario de textos dialectales. Bibliografía básica, am-
pliada, para cada uno de los dialectos y subdialectos tratados. Su interés es evidente da-
da la falta de síntesis claras y de conjunto.- F.A.O. 
92-177 ECHENIQUE ELIZONDO, Ma TERESA: Historia lingüística vasco-románica.-
Presentación a la primera edición LUIS MICHELENA.- Ed. Paraninfo (Col. Fi-
lológica).- Madrid, 1987.-144 p., 7 mapas (21 x 15,5). 
Excelente trabajo sobre el contacto de lenguas. Estudia las relaciones entre el Euskera 
y otras lenguas, tanto peninsulares como extrapeninsulares. Dedica varios capítulos de 
la obra a la evolución del vascuence y romance a lo largo de la historia, desde la Edad 
Media hasta el siglo XX, e incluye una interesante, aunque breve, referencia a la actual 
normalización de la lengua escrita con el "euskara batua". Con bibliografía e índices 
de autores y materias.- A.O.E. 
92-178 TORREBLANCA ESPINOSA, MÁXIMO: Estudio del habla de Villena y su 
comarca.- Instituto de Estudios Alicantinos. Diputación Provincial de Alicante 
(Publicaciones del Instituto de Estudios Alicantinos, serie 1, núm. 27).- Alicante, 
1976.-331 p. (21 x 15,5). 
Estudio lingiiístico basado en el habla de los pueblos de Villena y Sax (Alicante). Incluye 
capítulos sobre la fonética y fonología sincrónicas, fonética histórica, morfosintaxis y 
léxico. El autor utiliza para las encuestas una adaptación del cuestionario redactado por 
el profesor Manuel Alvar para el "Atlas lingiiístico y etnográfico de Aragón". La publi-
cación de esta tesis doctoral dirigida por el Dr. Antonio Quilis constituye una interesante 
aportación a los estudios sobre el dialecto murciano actual.- A.O.E. 
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92-179 RODRíGUEZ COSMEN, MELCHOR: El pachxuezu. Habla medieval del oc-
cidenteAstur-Leonés.- Ed. Nebrija.- León, 1982.-175 p. con fotos (24,5 x 17,5). 
Interesante estudio sobre el "Pachxuezu", dialecto bable con una importante tradición 
de lengua hablada - no escrita- en Asturias y León durante la Edad Media. Actualmente 
casi desaparecido, este dialecto tuvo su centro en el antiguo concejo de Leitariegos. Tras 
una introducción al folklore, los concejos del pachxuezu y la fauna, el autor nos ofrece 
un vocabulario, que constituye el cuerpo del trabajo, y una serie de textos. Resulta una 
muy buena aportación a la dialectología espailola.- A.G.E. 
92-180 GONZÁLEZ SALAZAR, JOSÉ ANTONIO: Cuadernos de toponimia. 1/ To-
ponimia menor de Treviño.- Prólogo de E. KNÓRR.-Diputación Foral de Navarra-
Arabako Foru Aldundia. Servicio de Publicaciones.- Vitoria-Gasteiz, 1985.- 111 
p. (25,5 x 17,5). 
En el presente trabajo el autor recoge la toponimia menor del condado de Treviño (ad-
ministrativamente de Burgos, territorialmente de Alava). Cada municipio viene repre-
sentado por un mapa, relación de sus topónimos y localización dentro del término 
municipal. Se detallan las fuentes, cumbres, barrancos, etc ... así como los cascos urba-
nos, carreteras y caminos, ríos, terrenos labrados y baldios ... En total son 54 pueblos y 
2 montes. En cada caso consta el nombre del comunicante.- L.R.F. 
92-181 GoNZÁLEZ SALAZAR, JOSÉ ANTONIO: Toponimia menor de Vitoria-
Gasteiz.- Diputación Foral de Alava (Cuadernos de Toponimia, 5).- Vitoria, 1988.-
128 p., 116 mapas (25,5 x 18). 
Con este trabajo sobre la toponimia de la cuadrilla de Vitoria-Gasteiz, y la de Salvatierra 
(IHE núm. 92-182) -publicada anteriormente en la misma colecciQn- , se completa el es-
tudio de la comarca conocida como la Llanada Alavesa. Los trabajos de González Sala-
zár - este es el quinto publicado en "Cuadernos de Toponimia" - resultan sumamente 
útiles para la conservación de bastantes topónimos que por diversos motivos se hallaban 
en peligro de desaparecer. Contiene índice alfabético de pueblos.- A.G.E. 
92-182 GoNZÁLEZ SALAZAR, JOSÉ ANTONIO: Toponimia menor de Salvatierra.-
Diputación Foral de Alava (Cuadernos de Toponimia, 4).- Vitoria, 1987.- 169 
p., 160 mapas (25,5 x 18). 
Dentro de la preocupación de la Diputación Foral de Alava por los estudios etnográficos 
en su provincia, habría que encuadrar esta "Toponimia" correspondiente a la cuadrilla 
de Salvatierra, que agrupa varios ayuntamientos de la zona nororiental de Alava. Gon-
zález Salazar ha publicado ya en la misma colección de "Cuadernos de Toponimia" otros 
tres estudios sobre la toponimia menor de Treviño, de la Montaña Alavesa y de la Rioja 
Alavesa, con 103, 92 y 63 mapas respectivamente, trabajos todos ellos sumamente ínte-
resantes para el mejor conocimiento de la provincia de Alava.- A.G.E. 
92-183 FLuvIA I ESCORSA, ARMAND DE: Los titulos nobiliarios en el Principado 
de Cataluña (siglo 1X- 1716). -"Hidalguía" (Madrid) , núm. 207 (1988), 249-255. 
Interesante síntesis sobre el origen y condición de los distintos titulos nobiliarios catala-
nes anteriores a la Guerra de Sucesión. El autor los divide en dos grandes bloques: los 
anteriores al siglo XIII, de origen carolingio o baronial, y los posteriores a 1300, clasifi-
cados como titulos de privilegio.- P .B. ' 
92-184 CUARTAS, AUGUSTO: Apellidos catalanes. Heráldica de Cataluña.- Ed. Pa-
raninfo.- Madrid, 1987.- 336 p. , dibujos (21,5 x 15,5). 
Sobre genealogía y heráldica existe en España una escasa bibliografía. La obra de Cuar-
tas es la primera de una serie que la editorial Paraninfo se propone publicar sobre las 
distintas regiones de España, en un íntento de acercar al gran público un tema que gene-
ralmente ha interesado sólo a algunos estudiosos. El trabajo ofrece un índice alfabético . 
de nombres, una pequeña historja de cada uno de los más de 2000 apellidos catalanes 
estudiados, con dibujo de su escudo de,armas, y un apartado dedicado a toponímicos.-
A.G.E. 
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92-185 Atlas geográfico e histórico de España "El Cano".- Ed. Sopena.- Barcelona, 1985.-
128 p. (34 x 24). 
Excelente atlas de historia y geografía regional de Espafia, realizado por el equipo de 
redacción de la misma editorial. Se divide en dos partes. La geografía general de España 
y la historia de Espafia. En la primera se da una extensa y pormenorizada información 
sobre la geografía española mediante numerosos mapas y gráficos. La cartografía en su 
despliegue regional es excelente y destaca por su calidad y tono altamente pedagógico. 
En la parte histórica presenta cuadros, cronologías y mapas ordenados por criterios cro-
nológicos. Como la anterior es también notable por su calidad. Excelente obra pues para 
docencia y consulta.- J.S.P. 
AntropologÚl, EtnologÚJ y Folklore 
92-1861 Congreso de Aragón de Etnología y Antropología.-Institución "Fernando el 
Católico".- Zaragoza, 1981.- 272 p. (24 x 17). 
Noticia de dicho Congreso, celebrado en Tarazona , Borja, Veruela y Trasmoz los dias 
6,7,8 de septiembre de 1979 y publicación de las ponencias que corresponden a temas 
etnológicos y antropológicos de Aragón.- LA.F. 
92-187 FABREGAS, XA VIER: Tradicions, mites i creences deIs cataJans. La perviven-
cia de la Catalunya ancestral.- Edicions 62.- Barcelona, 1979.- 278 p. (30 x 22). 
Obra calificable de estudio antropológico que intenta aproximarnos a los rasgos esencia-
les de la etnia catalana. Para ello el autor analiza sistemáticamente las más destacadas 
mitologías arraigadas en el pueblo catalán, en su mundo más misterioso y esotérico. A 
pesar de su carácter divulgativo, el autor no duda en introducir hipótesis y teorías en 
absoluto al alcance medio. Desde un punto de vista histórico puede resultar interesante 
por sus informaciones y sus conclusiones interpretativas. Muy adecuada su consulta en 
caso de estudios sobre centros eremíticos y también para el análisis del folklore catalán. 
Se adjunta un índice de nombres al final.- M.E.P. 
92-188 AMADES, JOAN: Costumari cataJa. El curs de l'any. Volum V: tardor.- Ed. 
Salvat. Edicions 62.- Barcelona, 1983.- 1054 p. (27,5 x 19,5). 
Segunda edición en facsímil, del último volumem del extenso: "Costumari catala" (cL 
IHE núm. 4902), la obra magna del folklorista Joan Amades. Este libro contiene las cos-
tumbres populares catalanas del calendario de la estación otoñal. "Incluye abundantes lá-
minas, ilustraciones, reproducción de proverbios, textos literarios populares y 
documentación diversa.- J.B.V. 
92-189 JOCILES RUBIO, MARÍA ISABEL: La casa en la "Catalunya Nova" .- Ed. 
Ministerio de cultura.- Madrid, 1989.- 254 p. (27 x 24). 
Completo estudio antropológico de la casa catalana, entendida como edificio y como 
grupo doméstico, y de los sistemas de herencia tan peculiares. Se analizan las complejas 
interrelaciones que se generan alrededor de las diversas facetas del mundo familiar rural, 
concretado en las comarcas tarraconenses. Fruto del trabajo de campo (1982-1985) y del 
material de archivo anterior, la obra viene ilustrada con abundantes cuadros estadísti-
cos, mapas, fotografías antiguas y transcripciones de textos orales, constituyendo una 
excelente monografía de antropología social. De gran interés filológico el completísimo 
vocabulario de términos de derecho tradicional catalán, aunque se ofrece sin sistemati-
zar. Bibliografía, notas y apéndices.- F.A.G. 
92-190 CONCEPCIÓN FRANCISCO, JOSÉ LUIS: Costumbres, tradiciones y reme-
dios medicinales canarios.- Ed. Asociación cultural de las Islas Canarias.- Tene-
rife, 1985.- 89 p. , ils. (21 x 15). 
Interesante aportación sobre el folklore canario. En la primera parte de esta breve obra 
se recogen una serie de costumbres y ritos canarios vinculados a hechos importantes; en 
la segunda se habla de las medicaciones que la costumbre popular proponía para diver-
sas enfermedades e incluye tanto las costumbres como los remedios caseros vigentes des-
de el siglo pasado hasta la primera mitad del actual. Debemos destacar la labor de 
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investigación y de divulgación de las tradiciones canarias por parte del autor.- J.S.P. 
92-191 PLAZA BOYA, ANTONIO: El mundo religioso del Alto Esera ( Estudio 
Etnol6gico-léxico de Castell6n de Sos y comarca).-Instituto de Estudios Altoara-
goneses. Diputación de Huesca (Col. Estudios Altoaragoneses, 3).- Huesca, 1985.-
82 p. + 26 p.s.n. (24 x 17). 
Estudio Etno-lingüístico de los valles del Alto Esera, centrado en Castejón de Sos, loca-
lidad que compara con Benasque. El autor analiza el mundo religioso y de las creencias, 
para concluir que dicha zona se diferencia lingüísticamente de la de Benasque en los as-
pectos fonéticos, morfológicos y sintácticos. El léxico de las creencias viene definido, 
entre otros aspectos, por una esencial castellanización que aumenta en los ámbitos espe-
culativo y cultural y que disminuye cuando éste permanece cercano a las costumbres po-
pulares o supersticiones: Bibliografía, fotografías e índice del léxico.- L.R.F. 
92-192 GAVÍN MOYA, JULIO: Los hogares en el Serrablo.- En "Miscelánea de Estu-
dios en honor de D. Antonio Durán Oudiol" (IHE núm. 92- 82), 155-161, ils. 
Descripción de las cocinas y hogares -chimeneas- de las casas rurales de esta comarca 
del alto Aragón. Su construcción ha de enmarcarse en las edificaciones de arquitectura 
popular, con cronologias muy difíciles de establecer, pero posteriores al siglo XVI y an-
teriores al siglo XX.- J.C. 
92-193 JERICA Y CORTA, PABLO DE: Cuentos jocosos en diferentes versos caste-
llanos.- Estudio, notas y comentario de ESTEBAN OUTIÉRREZ DÍAZ-
BERNARDO.- Publicaciones de la Diputación Foral de Alava.- Vitoria, 1987.-
95 p. (23 x 16). 
Interesante recopilación de cuentos . La antologia consta de un completo estudio preli-
minar, y cada cuentecillo va seguido de un breve comentario y de una sucinta referencia 
sobre la métrica. La presente edición reproduce la de Valencia (1804) , y goza de nume-
rosas notas aclaratorias a pie de página .- 0.0. 
92-194 El fang.- Ed. Oráfiques "Estilo".- Alacant, 1988.- 97 p., ils. (22,5 x 22,5). 
Conjunto de artículos breves realizados por el seminario ·de cultura popular de Denia. 
El libro da a conocer una técnica general de trabajo: la del barro, y considera algunos 
aspectos del trabajo de la cerámica en la comarca valenciana de la Marina Alta .- C.R.M. 
92-195 BRANDO CASTILLO, MARIANA; GONZÁLEZ ARPIDE, JOSÉ LUIS: Al-
farería popular leonesa.- Diputación provincial de León.-León, 1990.- 142 p., con 
39 fotos, 12 figs., 4 láms (21,5 x 15). 
Estudio de la alfarería leonesa actual que se centra en los trabajos realizados durante 
los últimos años. El libro se basa en el testimonio y las explicaciones dadas por los pro-
pios alfareros. Se analiza: el local, los útiles de trabajo, el proceso de fabricación de las 
piezas y las tipologías más importantes, aunque muchas de ellas en la actualidad se ha-
llan casi en desuso. Comentarios sobre la situación actual de los alfareros y vocabulario 
de términos más comunmente usados.- C.R.M. 
Historia política y militar, economia y sociedad 
92-196 Formes i ínstítucions del govem de Catalunya.- Prólogo de JAUME SOBREQUÉS 
I CALLICÓ.- Ed. La Magrana. Institut Municipal d'Historia '(Ajuntament de 
Barcelona) (Curs d'Historia de Catalunya, 1).- Barcelona, 1983.- 160 p. (20 x 13). 
Análisis de las formas de gobierno en Catalufta desde la época romana hasta 1975, a tra-
vés de una serie de conferencias expuestas a lo largo del curso de 1977 , según el orden 
siguiente. TARRADELL, M.: "El govern de la 'pre-Catalunya sota I'imperi roma i el 
regne visigotic"; SALRACH, J.M.: "La societat i el govern de Catalunya a l'Alta Edat 
Mitjana"; SOBREQUÉS, J.: "El govern de Catalunya a la Baixa Edat Mitjana"; NA-
DAL I FARRERAS, J.: "El govern de c:;atalunya entre l'autonomia i el centralisme, 
Segles XVI i XVII"; MARTÍNEZ SHAW, C.: "Els organismes de govern castellans a 
Catalunya sota els Borbons"; RIBÓ, R.: "El govern de la Catalunya autonoma 
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(1931- 1939)"; PITARCH, I.E.: "La Generalitat i el Parlament de Catalunya"; SOLÉ-
TURA, J.: "Catalunya sense govern propi (1939- 1975)".- R.O. 
92-197 Estructura social i económica del camp cataIa.-Prólogo de JAUME SOBREQUÉS 
. I CALLICO .-Ed. La Magrana. Institut Municipal d'Historia (Ajuntament de 
Barcelona) (Curs d'historia de Catalunya, 2).- Barcelona, 1983 .- 159 p. (20 x 13). 
El conjunto de las exposiciones realizadas durante el curso de 1977 ofrecen una visión 
completa de la estructura socio-económica del campo catalán. Los contenidos son los 
siguientes. TARRADELL, M.: "Deis origens a la estructura agraria del món roma"; 
SALRACH, J.M.: "Repoblament icolonització agraria del món roma"; SALRACH, 
J .M.: "Repoblament i colonització agraria de l' Alta Edat Mitjana"; RIU, M.: "La Feu-
dalització del camp catals."; SOBREQUÉS, J.: '.'La crisi social agraria de la Baixa Edat 
Mitjana: els remences"; SERRA, E.: "El regim feudal al camp catals. als segles XVI i 
XVII" ; SOBREQUÉS, J.: "Nota sobre el desenvolupament agrícola al segle XVIII"; 
GARRABOU, R.: "El camp catala als segles XIX i XX"; BALCELLS, A.: "La questió 
rabassaire i la política agraria de la Generalitat".- R.O. 
92-198 PÉREZ PICASSO, MARíA TERESA; LEMEUNIER, GUY: Els estudis d'HÍS-
tÓrÍa agraria a la regió murciana: l'estat de la qüestió.- "Estudis d'Historia agra-
ria" (Barcelona), núm. 4 (1983), 63-84. 
Estado de la cuestión tras un profundo examen de la bibliografía disponible. Se lamen-
tan los autores de la escasez de trabajos de este tipo en la región murciana, pues de la 
Edad Moderna apenas si se ha escrito nada. A continuación analiza los datos que se co-
nocen sobre problemas de clima, vocabulario técnico, medidas utilizadas y denomina-
ción específica de los productos agrarios. En la época musulmana el establecimiento se 
organizó alrededor de castillos y fortificaciones, a la vez que se impulsó la vida urbana 
con la fundación de Murcia, que eclipsaría la antigua Cartagena y la visigoda Orihuela. 
La organización del territorio se hizo después de la reconquista cristiana a base de unos 
municipios inmensos, la mayoria de los cuales eran de realengo, con la alternativa de 
los de Ordenes Militares. En la Edad Moderna la oportunidad de Murcia fue la seda, 
cuyo trabajo proporcionó dinero efectivo a las clases populares. Después de la crisis del 
siglo XVII, en el XVIII sobreviene una época de euforia; se extiende el regadio y se im-
pone el cultivo de la barrilla, que sirve para la exportación. En el siglo XX se moderniza 
la agricultura y se implantan los cítricos. Notas.- J.Mr. 
92-199 MUR I RAURELL, ANNA: La Encomienda de San Marcos de Teruel. La Or-
den de Santiago en Teruel (1200- 1556).-Presentación de EMILIO sÁEZ.- Insti-
tuto de Estudios Turolenses.- Teruel, 1988.- 889 p., ils. (24 x 17). 
Tesis doctoral, con algunas modificaciones. presentada en la Universidad de Barcelona 
en 1982. A base de gran acopio de materiales documentales y bibliográficos (p. 11-29), 
establece el origen y desarrollo de dicha encomienda que va hasta el siglo XIX, aunque, 
como reconoce la misma autora, el período posterior al siglo XVI es breve y conciso. 
Es de interés el estudio de las relaciones entre los santiaguistas turolenses y las familias 
Varea y Azagra, y otras encomiendas como Uclés, Montalbán y Temple en el siglo XIII; 
su anexión a la Encomienda de Fadrell el 1512; y los datos de la vida económica de esta 
encomienda a lo largo de los siglos XV y XVI a través de los libros de visitas. En éstos 
se detallan los tipos de rentas percíbidas, precios de censales, clases de cultivos, número 
y nombre de censalistas, casas de la Orden, etc ... En apéndice se trarIScriben noventa 
documentos desde 1185 hasta 1588 inclusive. Bibliografía, notas, mapas y numerosos 
cuadros estadísticos. Contribuye a esclarecer diversos aspectos poco estudiados de las 
Ordenes Militares Hispánicas.- F.A.G. 
92-200 FRANco SIL VA, ALFONSO: El alumbre murciano.-"Miscelánea Medieval . 
Murciana" (Murcia) núm. 6 (1980), 239-272. . 
Noticias en su mayor parte inéditas, del fondo del Marquesado de los Vélez, en el Archi-
vo Ducal de Medina Sidonia, referentes a esta sustancia usada como mordiente pará fi-
jar el color en las telas, y explotada en Mazarrón desde 1462 , por las familias Villena 
y Fajardo, yen Lorca desde 1525 por los Cobos. La producción, de unos 4000 quintales 
a [mes del siglo XV, se fue incrementando a lo largo del siglo XVI, en que alcanzó su 
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apogeo y , antes de finalizar dicho siglo, su quiebra definitiva. Se exportó a Flandes, 
Inglaterra y Francia, en competencia con el italiano, con la intervención de los genove-
ses. El trabajo proporciona abundantes noticias sobre los arrendamientos, cifras de pro- . 
ducción, comercialización, etc ... , de este importante producto que pudo haber contribuido 
a incrementar las rentas de la Corona.- M.R. 
92-201 GARCIA-DIEGO, JOSÉ A.: Ruedas hidraúlicas de piedra en el Pais Vasco (Les 
roues hydrauliques en pierre au Pays Basque).- "Boletin de la Real Sociedad Vas-
congadade los Amigos del País" (San Sebastián), XL, núm. 1-2 (1984),159-201. 
Comunicación presentada al XVI Congreso Internacional de Historia de la Ciencia (Bu-
carest, 1981), sobre ruedas hidraúlicas de piedra empleadas en el País Vasco para mover 
los molinos; se emplea material publicado y ejemplares de tales ruedas en museos, 
etc ... Acompafia abundante representación fotográfica, dibujos, esquemas, etc ... -L.M.D. 
92-202 PHILLIPS, WILLIAM D. JR; PHILLIPS, CARLA RAHN editores: Margi-
. nated Groups in Spanish and Portuguese History.- Society for Spanish and Por-
tuguese History .-Minneapolis, 1989.- IV + 249 p. (21,5 x 13,5). 
Publicación de los 15 trabajos presentados al coloquio celebrado en la Universidad de 
Minnesota en abril de 1986. Se indican a continuación autores y títulos. SUSAN TAX 
FREEMAN: "A cultural approach to marginality in Spain"; OONALD KAGAY: "Vio-
lence management in twelfth century Catalonia and Aragon"; NORMAN ROTH: "Je-
wish conversos in Medieval Spain: sorne misconceptions and new inforrnation"; STEPHEN 
HALICZER: "The outsider: Spanish History as a History of missed opportunities"; AN-
NE J. CRUZ: "Lazarillo de Tormes as social redemptor"; GABRIEL GONZÁLEZ: "The 
intellectual influence of the conversos Luis and Antonio Coronel in sixteenth century 
Spain"; FRANCES DUTRA: "The maritime· profession and membership in the portu-
guese Military Orders in the late seventeenth and eighteenth century"; JEANlNE AN-
NE MENDOZA: "Dowries and membership in the Portuguese Order of Santiago 
(1668-1706); JOHN L. TONE: "The pacification of Navarre "; ALEXANDRE WIL-
HELMSEN: "The conspirancy of La Rápita and the Carlist theory of two legitimacies"; 
WILLIAM J. IRWIN: "Electorial politics of the Spanish communist party during the. 
Second Republic "; MARY NASH: "Marginality and social change: legal abortions in 
Catalonia during the Civil War"; ROBERT H. WHEALEY: "Franco's Anti Commu-
nist"; MARÍA ANTONIA CALVO: "The Spanish communist party: from clandestine 
to legal party"; ROBERT P. CLARK: "The Basques, Madrid and Regional autonomy: 
conflicting perspectives between center and periphery in Spain".- J .L.Sh. 
InstitucioDes 
92-203 IGLESIA FERREIROS, AQUILINO: La creación del Derecho. Una historia 
del Derecho español. Lecciones.- 3 vols. Ed. Gráficas Signe.- Barcelona, 1987-1988.-
549, 496, 302 p. (23 x 16). . 
Amplia, detenida -y tal vez algo difusa- exposición de linea evolutiva del derecho espa-
fiol desde sus inicios hasta la época contemporánea, centrada básicamente en tomo a 
la problemática de su creación, en cada una de las épocas , con atención fundamental 
a sus preSupuestos politicos e ideológicos y a los órganos formales que lo generaron. El 
vol. I -tras unas profundas reflexiones sobre los aspectos conceptuales y metodológicos 
de la disciplina, que ocupan más de la mitad de sus páginas- se dedica a la creación juri-
dica en las épocas de dominio romano y visigodo; el segundo, al periodo alto medieval 
y a la Baja Edad Media, con gran atención al fenómeno del renacimiento bolofiés y sub-
siguiente recepción del derecho común; y el tercero a las épocas moderna y contemporá-
nea, bajo el signo de la aparición de la monarquía absoluta y del Estado nacional, 
respectivamente. En las etapas medieval y moderna se ofrece una equilibrada considera-
ción a los ordenamientos centrales y a los periféricos. Obra que utiliza directamente las 
fuentes.- J.F.R. 
92-204 V ALLS T ABERNER, FERNANDO: Literatura juridica.- Prólogo y sistemati-
zación de los trabajos, traducciones y correcciones a cargo de MANUEL J. PE-
LAEZy JOSÉ CALVO GONZÁLEZ.-P.P.U.-Barcelona, 1986.- 384p. (24 x 16). 
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Recolección de trabajos de Valls Taberner relativos a ciencia jurídica y pensadores polí-
ticos y jurídicos catalanes (y algún extranjero), editados ya anteriormente y algunos ree-
ditados en el volumen 11 de sus Obras Selectas (IHE núm. 5636), traducidos al castellano 
-salvo alguna excepción- los aparecidos en otro idioma. El prólogo ofrece una presenta-
ción critica de los trabajos reunidos -con referencia a algunos inéditos y a otros que que-
dan fuera de la colección- y formula observaciones y acotaciones al texto con intención 
de actualizarlo (el excursus sobre Eiximenis parece algo desorbitado), cuidando en algu-
nas ocasiones de indicar el lugar de aparición del originario. Se resefian aparte los traba-
jos de mayor entidad.- J.F.R. . 
Aspectos religiosos 
92-205 MONTERO, ANTONIO; CABALLERO ZOREDA, LUI~.i.. DIEGO, NATI-
VIDAD DE; SÁNCHEZ MARíA, MANuEL; MAGARINOS, ANTONIO: 
La comunicación en los monasterios medievales. XV Centenario de San Benito. 
Exposición itinerante organizada en colaboración con A.N.A.B.A.D.- Prólogo 
de JAVIER TUSELL.- Ministerio de Cultura. Dirección General del Patrimonio 
Artístico, Archivos y Museos.- Madrid, 1980.- 87 p. (21 x 35). 
Noticias sobre la biografía y la Regla de San Benito, la arquitectura monástica, el mona-
cato en Espafia desde los orígenes hasta el Císter, la activídad de los escritores monaste-
riales y las conexíones de los cenobios con las artes plásticas. Bibliografía fundamental. 
No contiene el catálogo detallado de la exposición.- A.L. 
92-206 BEGIRIZTAlN, ALBERTO; ORMAETXEA, NIKOLAS; y BENEDICTINOS 
DE ESTIBALIZ: Benito Santua Bizitza eta Erregela.- Ed. del priorato benedic-
tino.- Lazcano, 1980.- 350 p. (21 x 15). 
Primera versión al idioma vascuence de la "Regla de San Benito" y del "Segundo Diálo-
go" de San Gregario Magno, que consiste en la biografía de San Benito mismo (único 
texto hagiográfico antiguo que nos ha llegado sobre él). En la misma se ha tratado de 
evítar los latinismos ( y ello se comprueba por elléxíco que se halla en el apéndice trilin-
güe). Se afiade un resumen histórico de la familia benedictina en el País Vasco, de carác-
ter vulgarizador. El autor maneja las últimas novedades y puntos de vísta en la materia 
y evíta la repetición de los tópicos anteriores en relación a los benedictinos.- A.L. 
92-207 LABOA, J .M. El integrismo, un talante limitado y excluyente.- Ed. Narcea.-
Madrid, 1985.- 190 p. (20 x 13,5). . 
Aproxímación a tan vasto tema, que no logra sintetizar sus principales claves. La obra 
resulta de una gran imprecisión, con mezcla de métodos y materiales, sin que el lector 
logre aprehender su hilo discursivo. Pasado y presente, pastorales, boletines eclesiásti-
cos, prensa y opiniones de ensayistas forman un conjunto aprovechable. - A.Cp. 
92-208 MONTAGUO PIERA, BERNARDO: Monasterios valencianos/ Monestirs va-
lencians.- Generalitat Valenciana. Conselleria de cultura, educació i ciencia. Di-
putacions d' AIacant, CasteIIó i Valencia (Rutes d'aproxímació al patrimoni cultural 
valencia, 3).- Valencia, 1984.- 52 p., i1s (21 x 21). 
Trabajo sintético bilingüe en torno a tres monasterios del histórico Reino de Valencia 
(Valldigna, Cotalba y L1utxent) cisterciense, jerónimo y dominico. Las fundaciones fue-
ron esencialmente frecuentes tras la repoblación de Jaíme I fomentando y asegurando 
la política de reconquista, los tres ejemplos se resefian en breves sintesis histórico- artísti-
cas encabezadas por una indicación de emplazamiento y completadas con itinerarios pa-
ra su vísita. Interesantes referencias al estado de degradación de muchas de sus estructuras, 
en ocasiones reutilizadas para funciones varias. Edición divulgativa sin anotación ni pre-
sentación de bibliografía que cumple con su función de guía.- J .L.H. 
Aspectos culturales 
92-209 PUY, F.: La cultura gaJIega, parte esencial de la española.- "Razón espafiola" 
(Madrid), núm. 7 (1984), 341-352. 
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Consideraciones muy ingeniosas acerca de la pretendida contraposición entre cultura ga-
llega y cultura española. Para el autor no hay tal. Una absoluta complementariedad reli-
ga a una y otra, como se pretende demostrar a través de extensas incursiones 
fundamentalmente etimológicas y algunas antropológicas, sin que pocas veces se acuda 
a la cantera histórica.- J .M.C. 
92-210 La Universidad de Santiago.- Coordinador editorial: MANUEL C. DÍAZ"Y 
DÍAZ.- Ed. Universidad de Santiago .-Santiago de Compostela, 1980.- 358 p. 
(31 x 24). 
Obra colectiva, sin notas eruditas, pero con un apéndice bibliográfico (p. 343-348) , que 
contiene un resumen histórico de las diversas épocas de la Universidad compostelana, 
desde las primeras tentativas del estudio general (efímero convenio entre el abad bene-
dictino de San Martín Pinario y el notario y regidor Lope Gómez de Marzoa, recauda-
dor de las rentas reales en Galicia, en 1495, para establecerlo en el extinguido monasterio 
de San Pelayo de Antealtares, cancelado en 1499 al ser convertido él mismo en eje de 
la reforma monástica: f~menina del país) hasta la actualidad. Se acompañan textos lite-
rarios y una muy abundante y escogida iconografía.- A.L. 
92-211 GUY, ALAIN: Historia de la filosofía española.- Ed. Anthropos.- Barcelona, 
1~85.- 564 p. (21 x 13,5). " 
Síntesis histórica que se inicia en la Edad Media y llega hasta nuestros días. A pesar de 
que únicamente se presentan los rasgos más característicos de cada autor, al finalizar 
cada filósofo o tendencia, incluye una bibliografía que permite al lector completar la lec-
tura.- C.R.M. 
92-212 BLUHER, KARL ALFRED: Séneca en España. Investigaciones sobre la recep-
ción de Séneca en España desde el siglo XIII hasta el siglo XVII.- Traducción 
del alemán de JUAN CONDE.-Ed. Gredos (Biblioteca Románica Hispánica I1, 
estudios y ensayos 329).- Madrid, 1983.- 651 p. (19,5 x 13,5). 
Cf. IHE núm. 86747. Amplio estudio sobre la tradición de Séneca en España .. sin olvi-
dar la relación con las corrientes literarias europeas. Profundiza, especialmente, sobre 
el proceso de revalorización del filósofo latino a partir del siglo XIII, que, tras la divul-
gación de su doctrina moral estoica en aquello que conecta con el cristianismo durante 
el siglo XV, culminará, en la época del barroco, con la corriente neoestoicista, represen-
tada en España por Sánchez de las Brozas, Quevedo y Gracián. Contiene, al final, abun-
dante bibliografía y útiles índices.- J .M.E. 
92-213 RIERA TuEBOLS, SANTIAGO: Síntesi d'histÓria de la Ciencia catalana.- Ed. , 
La Magrana (La Magrana, 26).-Barcelona, 1983.- 346 p. (19,5 x 13). 
Notable resumen de Historia de las Ciencias en Cataluña, Valencia y Baleares desde la 
Edad Media hasta hoy. Aunque no presenta aparato crítico el contenido y la calidad de 
la obra salva esta carencia. El autor, especialista en Historia de la Ciencia, ha ordenado 
su recorrido por las diversas ciencias (matemáticas, medicina, física, geología, etc ... ) con 
un esquema cronológico clásico y en cada etapa redacta una interesante síntesis sobre 
el contexto histórico. Tras esta introducción se detallan con orden y claridad nombres 
de personas, de obras y de instituciones. Un índice onomástico facilita el manejo de este 
impresionante caudal de figuras y realizaciones. Obra de alta divulgación, tiene el tono 
conveniente para ser comprensible y utilizable para diversos sectores interesados en His-
toria de las Ciencias.- J .S.P. 
92-214 Cuadernos de Historia de la Farmacia.- Facultad de Farmacia". Secretariado de 
publicaciones de la Universidad de Granada.- Granada, 1971.- (20 x 24,S). 
Colección de estudios dedicados a la historia de la farmacia, mayoritariamente constitui-
da por bibliografía y catálogos de documentos. Bibliografía española de historia de la 
farmacia (núIfl; 1, 1971), de las Bibliotecas Universitarias de Granada (núm. 3, 1976), 
y de la Real Academia de Medicina de Sevilla (núm. 7,1980), catálogos de documentos 
de los archivos del Palacio Real de Madrid (núm. 2,1971), del General de Simancas (núm. 
4,1976) y del de Navarra (núm. 6,1979). El núm 5 corresponde a la presencia de jesuitas 
en el desarrollo de la farmacia.- L.R.F. 
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92-215 MIÑAMBRES, NICOLÁS: El Romancero.- Ed. Tarraco (col. Arboli didacta).-
Tarragona, 1988.- 331 p. (12 x 17). 
Se trata de una edición del Romancero que ofrece en la introducción una amplia y docu-
mentada exposición de cuestiones fundamentales relacionadas con los romances. Hay 
epígrafes como el desarrollo cronológico, los orígenes, significación y distribución geo-
gráfica que sintetizan con claridad y rigor de exposición el estado de la cuestión sobre 
el tema. Los ejercicios que se proponen, muy variados, sobre aspectos formales, ideoló-
gicos y culturales, junto con una selección bibliográfica comentada, hacen del conjunto 
una interesante edición. La selección de romances es amplia y representativa de varios 
grupos, hasta quince figuran antologados. Además del índice general, el libro posee un 
índice de primeros versos.- J.F.G. 
92-216 MARTIN-RETORTILLO y BAQUER, SEBASTIÁN: El romancero y el Al-
toarag6n. Notas para su estudio.- En "Miscelánea de estudios en honor de D. 
Antonio Durán Gudiol" (IRE núm. 92-82), 207- 213. 
Notas sobre el estudio de la importancia del romancero altoaragonés, valorado, por pri-
mera vez, por Joaquín Costa (1883), y que fue investigado a partir de los trabajos de 
Ramón Menéndez Pidal (1907-1918).- J.C. 
92-217 Romancer cataJa.- Texto establecido por MANUEL MILÁ I FONTANALS.-
Edición a cargo de JOAN ANTON! PALOMA.- Ed. 62 y "La Caixa" (Les mi-
llors obres de la literatura catalana, 47).- Barcelona, 1980.- 340 p. (18,5 x 11,5). 
Selección de textos que figuran en el "Romancerillo Catalán", en su edición de 1853, 
una de las obras más importantes de Mila i Fontanals, maestro de Menéndez Pelayo y 
uno de los intelectuales más prestigiosos de la Renaixenca catalana. Mila i Fontanals re-
copiló y clasificó poesías populares, de diferente cariz, que pueden situarse desde fmales 
de la época medieval hasta inicios del siglo pasado, en una obra ingente y de incalculable 
valor. La presente edición adapta los textos a la normativa fabrista y reproduce algún 
pequeño fragmento censurado por MilA de carácter erótico anticlerical.-J.B.V. 
92-218 TuDELA, XA VIER: CataJans de fora.- Presentación de MARIA OLEART.-
Prólogo de JOSEP Ma AlNAUD DE LASARTE.- Ed. El Llamp (Col. La Re-
lla).- Barcelona, 1985.- 254 p. (20 x 13). 
Reedición de artículos publicados por el autor en "Punt Diari" (Girona) de 1983 a 1985 
'sobre personas, entidades, actuaciones catalanas en otros lugares de España o en el ex-
tranjero. En apéndice: relaciones de entidades catalanas en el extranjero, de universida-
des extranjeras en las que se enseña catalán, de publicaciones catalanas en el extranjero 
y de emisoras de radio que emiten en catalán.- R.O. 
92-219 SENABRE, RICARDO: Escritores de Extremadura.-Diputación Provincial de 
Badajoz (Col. Rodríguez Moruno ).-Badajoz, 1988.- 295 p. (12 x 18). 
El volumen reúne quince escritos de análisis e interpretación de autores extremeños. De 
estos artículos ya habían aparecido en revistas de difusión limitada los siguientes: "Los 
problemas del escritor extremeño", "Una loa presentada en Coria" (1652), "Notas so-
bre el estilo de Bartolomé José Gallardo", "Estructuras mnemónicas en la poesía de Es-
pronceda", "La obra literaria de Carlos Callejo" y "Variantes de la poesía de Luis Alvarez 
Lencero". Los demás eran inéditos y versan sobre "La comedia Pródiga", Francisco 
Alaana, Mertín del Barco, "Batilo", Espronceda, Díez-Canedo, "Las Galgas" de PE-
DRO CABA, EUGENIO FRUTOS y JESÚS DELGADO V ALHONDO. En general son 
una contribución para la recuperación de la literatura extremeña. Algunos capítulos van 
arropados con bibliografía y notas de pie de página, otros no; y el aspecto común más 
frecuente consiste en que en el estudio se haga una interpretación de fragmentos de tex-
tos del autor correspondiente.- J.F.G. 
92-220 GARCfA GAfNZA, M. CONCEPCIÓN; HEREDIA MORENO, M. CAR-
MEN; RIVAS CARMONA, JESÚS; ORBE SIVATTE, MERCEDES: Catá-
logo monumental de Navarra. 111 Merindad de Olite.- Departamento de Educación 
y Cultura de la Comunidad Foral de Navarra. Institución Príncipe de Viana. Ar-
zobispado de Pamplona. Universidad de Navarra.- Pamplona. 1980.- 39 p. + 
598 p., 752 fotos (29 x 21,5). 
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pescripción de conjuntos y edificios de carácter civil o religioso y de los objetos artísti-
cos que en ellos se 'contienen , de las poblaciones que configuran esa unidad administra-
tiva creada en el siglo XV que es la Merindad de Olite, una de las cinco de Navarra. 
Aunque precede al catálogo una introducción que valora la incidencia de los diversos 
momentos de la historia del arte en dicho ámbito, se echa de menos un estudio globali-
zador teniendo en cuenta que se trata de un espacio geo-histórico.- J .Ma. 
92-221 BALAGUER, ·FEDERICO: Problemas sobre la iglesia de San Urbez de Serra-
blo.- En "Miscelánea de Estudios en honor de D. Antonio Durán Gudiol" (IHE 
núm. 92- 82 ), 19-23. 
Noticias históricas de la iglesia del monasterio de San Urbez durante el siglo XII, mo-
mento en el que la primera, iglesia -prerrománica del siglo X - se modificó según los gus-
tos y caracteristicas estéticas del arte románico. En 1490 su estado era ruinoso y obligó 
a reedificarla, construcción que fue deformada por las obras y reformas del siglo XVIII.-
J.C. 
92-222 GONZÁLEZ GÓMEZ, JUAN MIGUEL: Construcciones mudéjares de la cam-
piña onubense y su repercusión en Hispanoamérica.- En "Andalucía y América 
en el siglo XVI" , 11 (lHE núm. 92-947), 381- 392. 
Detallado análisis de varios templos mudéjares de la comarca onubense, que tuvieron 
una notable influencia en Hispanoamérica, bien por la presencia en el Nuevo Mundo 
de artesanos de la región, que llevaron allí el modelo mudéjar , bien por la influencia 
de los frailes. Descripción de las ermitas del Valle y de San Sebastián, de La Palma del 
Condado; Capilla Bautismal de la parroquia de La Asunción, de Almonte; monasterio 
de Santa Clara, de Moguer, e Iglesia de San Francisco y de Las Angustias, de Ayamonte. 
Bibliografía. Documentación de archivos onubenses.- M.C.F. 
92-223 SÁNCHEZ BELTRÁN, MARíA JESÚS: La porcelana de la Real Fábrica del 
Buen Retiro en el Museo Arqueológico NacionaJ.- En "Homenaje al profesor Mar-
tín Almagro Basch", IV (IHE núm. 92-80 ), 185- 195. 2 láms. 
Breve resefia histórica de la fábrica de porcelana del Buen Retiro de Madrid acompafia-
do de la localización de una menguada documentación. Comentario en tomo a la orga-
nización de la Sala núm. 40 del M.A.N._ donde se exponen piezas del Buen Retiro y Moncloa 
con un estudio de las mismas estructurado en tres cesuras cronológicas. Intenta en defi-
nitiva demostrar evidentes errores de atribución arrastrados por la historiografía recien-
te dado el confusionismo existente entre Buen Retiro - Moncloa.- J.L.H. 
92-224 FERRIS I SOLER, VICENT; CATALÁ I GIMENO, JOSEP Ma: La cerami-
ca de Manises: els seus vocables i locucions.- Diputació de Valencia.- Valencia, 
1987.- 121 p. (21 x 24). 
Diccionario alfabético de los vocablos más usados en Manises dentro del campo de la 
cerámica. Los autores explican cada término valenciano y lo hacen comprensible tanto 
al lector especializado en cerámica como al profano en el tema.- C.R.M. 
Historia comarcal (por orden alfabético) 
92-225 Historia de Alava.-2 vols.- Ed. Txertoa.- San Sebastián , 1986.- 128 p. Y 225 p. 
(20 x 13,5). 
Panorámica muy general sobre la historia de esta provincia, trazada con rigor factual 
y asequible estilo, cumpliendo sobradamente los propósitos de amplia y correcta divul-
gación que movieron a sus autores a redactarla. Bibliografía selectiva.- J .M.C. 
92-226 BIELZA DE ORY, VICENTE; CORRAL LAFUENTE, JOSÉ L.; ESCOLA-
NO UTJULLA, SEVERINO; LALIENA CORBERA, CARLOS; SESMA Mu-
ÑOZ, ANGEL; UBIETO ARTETA, ANTONIO: Estudio histórico-geográfico 
del Valle de Bielsa (Huesca).- Instituto de Estudios Altoaragoneses. Diputación 
de Huesca (Col. de Estudios Altoaragoneses, 10).- Hucsca, 1986.- 224 p. (24 x 17). 
El presente estudio viene dividido en cuatro partes. La primera y tercera a cargo de Biel-
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za de Ory y Escolano UVillaversan sobre el cuadro natural y la población y sus posibili-
dades socioeconómicas.:La cuarta la constituye un apéndice en el que figuran 33 docu-
mentos fechados entre 1191 y 1495, referidos a los lugaIes del Valle de Bielsa, pertenecientes 
a diversos aIchivos, como aportación a la historia del valle, que perdió sus archivos du-
rante la guerra de 1936-39. La segunda-parte corresponde propiamente a su historia y 
se reseiia aparte (IHE núm. 92- 227).- L.R.F. 
92-227 CORRAL LAFUE;NTE, JOSÉ L.: LALIENA CORBERA, CARLOS; SES-
MA MUÑoz, J. ANGEL; UBIETO ARTETA, ANTONIO: Historia de Biel-
sa y su valle hasta el siglo XIX.- En "Estudio histórico del Valle de Bielsa " (IHE 
núm. 92-226 ), 41- 107. 
Tras una brevísima introducción a la historia del valle hasta su incorporación al Reino 
de Aragón (1045), los autores intentan la reconstrucción de su historia hasta el siglo XIX. 
Vano intento, pues no llegan a sobrepasar la Edad Media y se centran en la segunda mi-
tad del siglo XV. El estudio se divide en un apartado demográfico ( da cifras para finales 
del siglo XV hasta 1842), otro sobre la organización social (la Iglesia en los siglos XI-
XII y los seiioríos de los siglos XII-XV), otro sobre su economia (agricultura y ganadería 
sobre todo centrada en el siglo XV; minería y metalurgia de los siglos XII-XV y su deca-
dencia en la Edad Moderna; comercio de los siglos XIII~XV , sobre todo del siglo XV).-
L.R.F. 
92-228 CONCEPCIÓN FRANCISCO, JOSÉ LUIS: Los Ouanches que sobreviviei-on 
y su descendencia.- Asociación cultural de las Islas Canarias.- Santa Cruz de Te-
nerife, 1985.- 88 p., ils. (21 x 15). 
Breve historia del pueblo guanche. La 1 a edición de esta obra de divulgación apareció 
en 1982 y dentro de las pautas de la cultura popular se esquematiza la personalidad de 
los guanches (organización, costumbres) y se resume la conquista en el siglo XV, conclu-
yendo con la supervivencia racial y etnológica del pueblo guanche .- J .S.P. 
92-229 FLOREZ, ENRIQUE: La Cantabria.- Introducción y comentarios de RAMÓN 
TEJA (CASUSO) y J(OSÉ) M(ANUEL) IGLESIAS-GIL.- Ed. de Libreria Es-
. tudio (Col. Cabo Menor, S).-Santander, 1981.- 322 p. (18,5 x 12). 
Edición facsímil de la tercera edición (Madrid, 1877) de la obra de ENRIQUE FLÓREZ: 
"La Cantabria. Disertación sobre el sitio y extensión que en tiempo de los romanos tuvo 
la región de los cántabros con noticias de las confinantes y de varias poblaciones anti-
guas. Preliminar al tomo XXIV de la Espaiia Sagrada, en que se trata de la provincia 
tarraconense, por ... ". Notación moderna y bibliografía. El objetivo del P. Flórez al es-
cribir la obra fue el de desmontar la teoría del vasco-cantabrismo, que identificaba los 
antiguos cántabros con los actuales vascos. En la introducción se presentan sintéticamente 
las ideas que sobre el mito han expuesto autores como Andrés E. de Maiiaricua y Joa-
quín González Echegaray.- L.R.F. 
92-230 CALVO, LUIS; GARCÍA, JOSÉ-ÁNGEL; MUÑOz, JOSÉ-LUIS; RUIZ 
GARRO, JUAN: Cuenca. Cosas y gentes.- Diputación Provincial de Cuenca ("Pu-
blicaciones conquenses").- Cuenca, 1977 .- 377 p. (27 x 22). 
Monografías sobre el territorio de la provincia de Cuenca, dedicadas por separado a la 
capital , la serranía, la Alcarria y la Mancha, en las cuales se alterna el fondo histórico 
con la base etnológica y geográfica. A pesar de algunos errores, inevitables en una obra 
de esta índole carente de citas y sin la previa comprobación de muchos datos, el conoci-
miento directo del país por parte de los autores da a este volumen cierto interés, incluso 
para el historiador.-A.L. 
Historia local (por orden alfabético) 
92-231 SUBIRÁ J ORDANA, GUILLERMINA: Evolución histórica del puerto de Ali-
cante.- Caja de Ahorros provincial de Alicante (Col. Publicaciones de la Caja 
de Ahorros Provincial, 138).-Alicante, 1987.- 245 p. (21,S x 16). 
Estudio del puerto de Alicante desde sus orígenes hasta nuestros dias. El objetivo que 
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persigue la autora es el de agrupar el máximo de documentos, planos, fotografías, etc ... del 
puerto, desde el privilegio otorgado por Alfonso X el Sabio (1271), pasando por la pri-
mera noticia (1433), su auge creciente hasta finales del siglo XVI, la depresión del siglo 
XVII y el relanzamiento de la primera mitad del XVIII, la desinformación del XIX y 
el colofón del XX. Las conclusiones a las que llega son que faltan datos para concretar 
su verdadero origen, y la confusión existente entre el afto de la conquista (1248) y la fe-
cha de la fundación del puerto. Texto abundantemente ilustrado.- L.R.F. 
92-232 CABERO DIÉGUEZ, V ALENTÍN: Evolución y estructura urbana de Astor-
ga.- Prólogo de ÁNGEL CANO ALONSO.- Instituto "Fray Bemardino de Sa-
hagún". CSIC de León. Departamento de Geografía de la Universidad de 
Salamanca.- Salamanca, 1973.-96 p. 114 p., Illáms. 2 hojas de planos (24 x 17). 
Tesis de licenciatura. Estudio de la evolución urbana de Astorga (León) a partir de los 
condicionantes geográfico-históricos relacionados con su emplazamiento, el cual deter-
minó su fundación por los romanos (siglo 1), y los vínculos de la misma con el distrito 
aurífero del noroeste peninsular. Su repoblación en la Edad Media fue la consecuencia 
de las activídades relacionadas con el Camino de Santiago. Su posterior estructura y evo-
lución demográfica y urbana , e inclusive las modificaciones que han tenido lugar en el 
siglo XX son analizadas con gran minuciosidad y constituyen la parte más notable del 
libro. Utiliza documentación inédita del Archivo Histórico de León y del Archivo Histó-
rico General de Simancas.- J.C. 
92-233 MARTÍN BUENO, MANUEL: Primeros resultados de las excavaciones de Ate-
gua (Córdoba).- En "Homenaje al prof. Martín Almagro Basch" , III (IHE núm. 
92 - 80), 227-233. 
Evídencian una secuencia ininterrumpida de vida desde el Neolítico, a inicios del segun-
do milenio, con un poblado importante que se continúa en otro de la Edad del Bronce 
Pleno; en el periodo del Bronce Final se hacen patentes las influencias orientales, púni-
cas y griegas, y quizás aportaciones de los Urnenfelder. El poblado prosigue su vída en 
época romana y medieval, hasta su abandono en un momento tardío de la Edad Media.-
A.P.P. 
92-234 IGLESIAS RODRÍGU.EZ, J.J.: Los pueblos de la provincia de Cádiz.- Diputa-
ción de Cádiz .- Cádiz, 1985.- 139 p. (20,5 x 14). 
Monografía dirigida al gran público, que cumple con dignidad sus objetivos, al conse-
guir una escueta e inteligente descripción de las principales vicisitudes de esta importante 
población andaluza. No obstante, la trascendencia de dicha localidad a lo largo de la 
Andalucía moderna y contemporánea tal vez hubiera requerido una ampliación de las 
descripciones y el análisis de un mayor número de facetas y episodios. Bibliografía in-
completa.-J .M.C. 
92-235 SANZ y MARTÍNEZ, MANUEL: Calanda. De la edad de Piedra al siglo Xx.-
Imprenta Artis-graf.- Reus, 1970.- 43 p. , 5 láms. (25 x 18). 
Recopilación de noticias arqueológicas y documentales sobre la población bajoaragone-
sao No trasciende el ámbito estrictamente local y ha sido pensada como aportación que 
completa la "Historia de Calanda" de MANUEL GARCÍA MIRALLES.- LA.F. 
92-236 BALAGUÉ I SALVIA, SEGIMON: Castelló de Farfanya. Monografía históri-
ca.- Diputació Provincial de L1eida.-L1eida, 1987.- 235 p., ils. (21 x 16). 
Monografía de historia local. El objetivo del autor se centra en conseguir evídenciar la 
riqueza cultural y artística de la población, que se halla, muchas veces, oculta por la coti-
dianeidad. Es por este motivo que la segunda mitad del libro (p. 117-231) se compone 
básicamente de fotografías. La primera parte la constituye un repaso a la historia y a 
los monumentos arquitectónicos de dicha población.- L.R.F. 
92-237 OSUNA RUIZ, MANUEL: Diez años de excavaciones arqueológicas en Ercá-
vica (Cañaveruelas, Cuenca).- En "Homenaje al Prof. Martín Almagro Basch", 
III (IHE núm. 92-80), 263- 273. . 
Breve síntesis sobre los materiales y estado de la cuestión de las diversas etapas históricas 
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de la ciudad: la Ercavica prerromana sobre la que se instala el foro romano, para pasar 
a un nuevo plano urbanístico hacia el cambio de era; la visigodo-mozárabe, la Santaver 
hispano-musulmana, sin confirmación arqueológica, el núcleo de la repoblación y el há-
bitat bajomedieval fechado a partir del siglo XIII.- A.P.P. 
92-238 PARÉS I GANYET, QUIRZE: La despob1ació rural i les masies de Co11saca-
bra.- Prólogo de ANTONI PLADEVALL i FONT.-Fundació Salvador Vives Ca-
sajuana.- Barcelona, 1985.- 559 p. (24 x 17). 
Monografía erudita, en la que se describe minuciosamente el Collsacabra, indicando el 
nombre de cada masía, riera, fuente, montículo y rincón. Es un trabajo exhaustivo y 
modélico basado en un perfecto conocimiento del terreno. Abundan los mapas, los cro-
quis, los dibujos de cuevas, de casas de campesinos, de todo lo que es digno de men-
ción.- B.D. 
92-239 ORTIZ JUAREZ, J.M.: Córdoba en unas notas.-Publicaciones del Monte de 
Piedad y Caja de Ahorros de Córdoba.- Córdoba, 1987.- 121 p. (21 x 21). 
Recopilación de artículos periodísticos centrados en la historia y en la literatura de esta 
ciudad .andaluza. Pese al género en el que se inserta, los trabajos están basados en un 
asombroso acervo documental y erudito. De ahí que sean muy útiles para descubrir pis-
tas de investigación y para construir sobre sólidos pilares la historia moderna y contem-
poránea de la ciudad cordobesa. Cierra el libro un ramillete de trabajos consagrados a 
la presencia de Córdoba en América y de América en Córdoba.- J.M.C. 
92-240 TARDA, J OAN; FERNÁNDEZ, J OAN; VIVES, MlREIA: Cornellá de L1o-
bregat: 2000 anys d'historia.- Prólogo de JOSEP Ma SANS i TRA VE.- Ajunta-
ment de Comella de Llobregat. Edicions del Mal\.- Comella de Llobregat, 1984.-
79 p., ils. (29,5 x 22). 
Rápida visión en forma didáctica de la evolución del establecimiento humano en Come-
lIa de Llobregat (Barcelona), del proceso de formación de la ciudad, presentada en for-
ma de comic para adolescentes. La historieta comienza con el asentamiento romano, repasa 
la aparición del feudalismo comparando el señorío real de la villa con los señorios nobi-
liarios de poniente y finaliza con las elecciones municipales de 1979.- L.R.F. 
92-241 NAVARRO PASTOR, ALBERTO: Historia de E1da.- Tomo 1: De la prehisto-
ria al Siglo XIX, Tomo 11: Siglo XX (1900-1939), Tomo III: Siglo XX (1939-1975). 
Indice Onomástico, Topográfico y de Referencias.- Publicaciones de la Caja de 
Ahorros Provincial.- Alicante, 1981.- 379, 296 y 269 p., ils. (21,5 x 15,5). 
El primer volumen de la obra se remonta a los establecimientos prehistóricos del Peñón 
del Trinitario, Monastil, la terraza del Pantano y el cerro de las Sepulturas (5000-3000 
a.C.) y a las ocupaciones ibérica (Monastil), romana, visigoda, musulmana, castellana 
(1243-1305), los señoríos del rey, los Corellá y los Coloma (s. XV-XVI) hasta llegar a 
fines del siglo XIX. El segundo volumen de la obra incluye los principales adelantos in-
troducidos en las primeras décadas de nuestro siglo (alumbrado eléctrico, Cruz roja, es-
cuelas, teléfono ... ), noticias de muy variada índole sobre la realidad socio-cultural de 
la villa, y dos capítulos dedicados a la República y a la Guerra Civil, de carácter más 
político que los anteriores. El tercer volumen gira en torno a la postguerra y al régimen 
franquista; tras unos breves apartados monográficos, el volumen se distribuye por es-
tricto orden cronológico (año por año) y en lacónicos párrafos referidos a diferentes he-
chos .- L.R.F. 
92-242 LLADONOSA I PUJOL, JOSEP; SOLÉ I SAGARRA, JOSEP: História de 
la Granadella.- Ajuntament de la Granadella.- La Granadella, 1983.- 222 p., 48 
láms. (25 x 19). 
Historia local de una villa catalana de la comarca de Les Garrigues que consta de dos 
partes bien diferenciadas; la primera (13-97), escrita por Josep Lladonosa, donde se ex-
plican los principales acontecimientos históricos relacionados con La Granadella y su ba-
ronía, divididos en cuatro fases o capítulos. Asimismo, Lladonosa es el autor de una 
introducción dividida en dos partes, una referida al medio geográfico y la otra al mundo 
arqueológico de la zona. En cuanto a la segunda parte, realízada por Josep Solé i Saga-
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rra, se trata de una aproximación antropológica, con claras intenciones costumbristas, 
que rehuye cualquier intencionalidad histórica. En todo caso, el interés de esta obra 
(para quién no sea vecino de la villa) se centra en la parte de J. Lladonosa, que, además 
del completo estudio que realiza - habitual en un conocedor profundo de las fuentes del 
país -, nos presenta los retablos góticos de la ermita de Sant Antoni, sita en la localidad, 
datables a mediados del siglo XIV. Se adjunta también un apéndice de documentos y 
artículos escueto y de un interés relativo, a excepción del documento número 1, pertene-
ciente a la cancilleria de Pedro III (1359), traducido al catalán. Sin bibliografía.- M.E.P. 
92-243 AsENJO SEDANO, CARLOS: De Acci a Guadix. Aproximación a la proto-
. historia de una ciudad del sudeste peninsular hispánico, inserta en un fenómeno 
de mutación de topónimo.-Prólogo de ENRIQUE PAREJA LÓPEZ.- Instituto 
provincial de Estudios y promoción cultural. Diputación Provincial.-Granada, 
1980.- 249 p. (22 x 13). 
Recopilación de datos tendentes a reconstruir los origenes y evolución del actual casco 
urbano de Guadix, hasta su definitivo asentamiento musulmán a mediados del siglo VIII. 
El topórumo inmediatamente antecesor del actual, Wadi As, es una deformación árabe 
del anterior de Acci. Algunas citas y menciones son imprecisas e incompletas.- A.L. 
92-244 MURO OREJÓN, A.: Puerto Real. Entre el Pinar y la mar.-Caja de Ahorros 
de Cádiz.- Cádiz, 1984.- 480 p. (18 x 11). 
Recopilación de artículos sobre esta localidad gaditana que abordan y recogen sus prin-
cipales vicisitudes en numerosos planos de la vida colectiva - gobierno municipal, urba-
nismo, religiosidad, asociaciones laborales, diversiones, comercio, etc ... -, todo ello 
conjugando la erudición rigurosa con la amenidad.- J.M.C. 
92-245 DÍEZ I QUIJANO, DESIDERI: História de Puigverd de Lleida.- Ajuntament.-
Puigverd de Lleida, 1987.- 338 p., fotos, ils. (23,5 x 17). 
Monografía divulgadora de este pequefio municipio de la provincia de Lleida, que abar-
ca desde la prehistoria hasta la actualidad, conteniendo no sólo aspectos histórico- polí-
ticos y demográficos, sino también datos referentes a costumbres, folklore en general 
ya la vida socio-cultural y deportiva de épocas recientes. En apéndice, bibliografía usa-
da y breves notas explicativas.- F.A.G. 
92-246 SENDRA, ALEJANDRO: Relleu (Conocer un pueblo).- PrÓlogo de RAFAEL 
MARTÍNEZ SAN PEDRO.- Caja de Ahorros Provincial.-Alicante, 1980.- 268 
p., ils. (21,5 x 15,5). 
Monografía local, cuyo resumen histórico (p. 49-106) recorre rápidamente las diversas 
etapas de dicho municipio alicantino, desde la prehistoria hasta el siglo XIX. El resto 
se ocupa de sanidad moderna, toponimia (en catalán), arquitectura, tradiciones, perso-
nalidades, etc ... Bibliografía utilizada. No se especifican los artículos realizados por la 
"Asociación Cultural Relleu" que figura en la portada.- F.A.G. 
92-247 HERRERA GARCÍA, ANTONIO: A propósito de un libro de Daniel Pineda 
Novo.- "Archivo Hispalense" (Sevilla), LXIII, núm. 192 (1980), 293-299. 
Con ocasión de la publicación de la "Historia de San Juan de Aznalfarache" de DA-
NIEL PINEDA NOVO hace unas consideraciones sobre la historia de esta villa próxima 
a Sevilla, aduciendo datos documentales de interés.-A.D. 
92-248 SEGURA I V ALLS, JOAN: História de Santa Coloma de Queralt. Refosa i or-
denada en la seva ampliació per JOAQUIM SEGURA LAMICH. ll.lustrada per 
ISIDRE IBARS COSTRAFREDA.-Prólogo de AGUSTf DURAN SANPERE.-
Ajuntament .- Santa Coloma de Queralt, 1984.- 459 p. (24 x 17). 
Cf. lHE núm. 3290. Reedición de este clásico ampliado por Joaquín Segura. Se observa 
en el trato de los temas contemporáneos, especialmente en los periodos que más impre-
sionaron a la población (1936-1939), un tratamiento y una terrninologia subjetivos e in-
completos.- L.R.F. 
92-249 FRANCESC MARCH, JOAN; ROSSELLÓ V AQUER, RAMON: História de 
Santa Margalida.- vol. 1: De la prehistória al segle XVI.- Imprenta Bahia.- Ma-
llorca, 1981.- 234 p. (24,5 x 16,5). 
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Los autores nos ofrecen la primera parte de la historia de esta villa mallorquina. Reali-
zan un breve repaso a la historiografía específica existente y ofrecen datos sobre la histo-
ria local hasta el siglo XII, a través de los diferentes restos arqueológicos. El cuerpo de 
la obra se distribuye en cuatro capítulos, uno por siglo, tocando diferentes ternas: la es-
clavitud, población, administración o economía. Destacan las relaciones nomínales de 
hombres de armas, rectores, vicarios, presbíteros, bailes, propietarios de esclavos, con-
sejeros del Gran Consell, y para los estudios de historia agraria debemos señalar la rela-
ción de cuarteras de trigo, avena y cebada según la opinión del párroco o vicario.- L.R.F. 
92-250 SEBASTIÁN, SANTIAGO: Valencia.- Conselleria de Cultura, Educació i Ciencia 
de la Generalitat Valenciana. Diputaciones de Alicante, Castellón, Valencia (Ru-
tes d'aproximació al patrimoni cultural valencia, 1).- Valencia, 1984.- 52 p., ils. 
(21 x 21). 
Cuidada guía que presenta seis ejemplos básicos arquitectónicos del paisaje urbano de 
Valencia (Convento de Santo Domíngo, Palacio de la Generalitat, Lonja y Consulado 
del Mar, Iglesia de los Santos Juanes, Iglesia y Colegio del Corpus Christi y palacio del 
Marqués de Dos Aguas) desde la Baja Edad Media a la época del Barroco. Presta aten-
ción primordial a los valores artísticos -desde una tesitura iconográfica- sin acudir en 
exclusividad al juego formal y trata de contextualizar cada exposición dentro de los pa-
r~etros espacio-temporales, textuales y analógicos. Supera las pretensiones de una sim-
ple guía, pero olvida aspectos de presentación (una deficiente muestra gráfica e inexistente 
bibliografía).- J .L.H. 
92-251 CORREDERA GUTIÉRREZ, EDUARDO: Historia document~da de Yudego 
y Villadiego (un municipio burgalés).- Caja de Ahorros Municipal de Burgos.-
Burgos, 1982.- 189 p., ils. , 22 láms. (21 x 15). 
Ensayo divulgativo de historia local con la aportación de interesantes datos procedentes 
de archivos parroquiales. La obra concede mayor atención a la Edad Moderna insistien-
do en las curiosidades y los anecdotarios sin que ello sea obstáculo para la inclusión de 
información artística, etnológica y sociolingüística. Util para una reconstrucción de la 
vida cotidiana en el norte de la Meseta gracias al tratamiento abundante de usos, cos-
tumbres, creencias populares y formas de existencia. En los apéndices se glosa la biogra-
fía de algunos personajes locales ilustres y se anotan datos referentes a la restauración 
del retablo de Yudego.- J .L.H. 
92-252 CANELLAS LÓPEZ, ÁNGEL: Historiografía de Zaragoza.- X Congreso de 
Historia de la Corona de Aragón. Institución "Fernando el Católico".- Zarago-
za, 1977.- 175 p. (24 x 17). 
Tras un análisis relativo a los archivos, bibliotecas y museos de mayor utilidad para el 
estudioso del pasado de Zaragoza , da una panorámica de las principales historias de 
la ciudad editadas hasta el presente. Se distribuye la obra en quince epígrafes, desde la 
Prehistoria del área en que se asentó Zaragoza hasta el año 1936. En todos ellos se enu-
meran los trabajos conocidos referentes al periodo cronológico respectivo, aportando 
en algunos casos informes de primera mano procedentes de documentación inédita.- J .A.J. 
Biografia 
92-253 SIMÓN DÍAZ, JOSÉ: Mil biografías de los siglos de oro (lndice bibliográfi-
co).- e.S.LC. (Cuadernos Bibliográficos, 46).- Madrid, 1985.- 169 p. (24 x 17). 
Compilación selectiva de biografías que en su primera edición aparecieron entre 1501 
y 1700, en lengua castellana, obras no autobiográficas, ni parciales, ni panegíricas. Vie-
nen agrupadas por materias. La mayor parte aparecieron previamente en la "Bibliogra-
fía de la Literatura Hispánica" y otras obras del mísmo autor.-L.R.F. 
92-254 CALATA YUD BAYA, JOSÉ: Diccionario abreviado de personajes alicantinos.-
Publicaciones de la Caja Provincial de la Diputación de Alicante.- Alicante, 1977.-
339 p. (16 x 21,5). 
Diccionario biográfico de personajes de Alicante y provincia, nacidos con anterioridad 
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a 1899. Unas 400 entradas, de las cuales sólo una ínfima parte corresponde al género 
femenino, como reconoce el propio autor. Incluye numerosas ilustraciones de los bio-
grafiados.- L.R.F. 
92-255 Titula de Felipe Mateu y Llopis. Su obra científica al conmemorar el LXXXIII 
aniversario.- Universidad de Barcelona. Facultad de Geografía e Historia. De-
partamento de Paleografía y Diplomática. Publicacions i edicions de la Universi-
tat de Barcelona.- Barcelona, 1984.- 169 p. (24 x 17). 
Segunda edición, ampliada y corregida, preparada por los profesores del Departamento 
de Paleografía y Diplomática, de la "Bibliografía de Felipe Mateu y Llopis" publicada 
en 1972. Contiene relaCión ordenada por materias de todas sus publicaciones (espeCial-
mente archivística y numismática), recensiones y conferencias, así como el "cursus". In-
dices de autores, publicaciones, entidades, topónimos y analítico.-R.O. 
92-256 RUIZ LASALA, INOCENCIO: Ensayos bio-bibliográficos: Antonio PaIau Dul-
cet.- "Cuadernos de Aragón" (Zaragoza), núm. 16-17 (1983), 7-112. 
Conjunto de 15 artículos en homenaje a Antonio Palau Dulcet bajo el tema común del 
mundo del libro. Por su interés histórico y biográfico cabe destacar "Jorge CoCi" (p. 
11-13), impresor desde 1499 en Zaragoza, "Recordando a un sabio: Don Antonio 
Rodrlguez-Moñino" (p. 45-52), que vivió de 1910 a 1970, "El libro y la imprenta" (p. 
53-64), "Contribución zaragozana al esplendor del arte del grabado y de la imprenta" 
(p. 65-72), y "La bibliografía: su importancia y utilidad" (p. 77-86).- L.R.F. 
